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Unge, eldre og personer med kort utdanning deltar minst i det norske organisasjonssamfunnet. Innen de ulike grup-
per av sosioøkonomisk status, utdanning, alder og bostedsstrøk, deltok kvinner og menn omtrent like mye i organisa-
sjonssamfunnet i 1997. Så sent som midten av 1990-tallet var kvinner mindre integrert i organisasjonssamfunnet enn
menn.
Medlemskap i fagforeninger har steget med rundt 7 prosent fra 1983 til 1997. Dette er en større økning enn veksten
i sysselsettingsprosenten i samme periode. Tidligere var menn langt oftere medlem i fagforeninger enn kvinner, men
denne forskjellen har blitt borte over tid. Ikke uventet var medlemsprosenten i fagforeninger høyest for yngre og
middelaldrende i hele perioden fra 1983 til 1997. Stadig flere kvinner med arbeider- og funksjonærstatus blir medlem
av en fagforening. I hele perioden fra 1983 til 1997 er medlemsprosenten i fagforeninger høyest for de med høy
utdanning. Fagforeningsmedlemskap er litt mindre vanlig for personer bosatt i spredtbygde strøk enn for personer
bosatt i andre bostedsstrøk.
Medlemsprosenten i bransje-, nærings- og yrkesorganisasjoner er klart høyere for menn enn for kvinner i hele perio-
den. I slike organisasjoner er medlemsprosenten til menn høyere enn for jevnaldrende kvinner, bortsett fra blant de
yngste der vi ikke finner noen forskjell. Selvstendige er den sosioøkonomiske gruppen som hyppigst er medlem i
bransje-, nærings- og yrkesorganisasjoner. I hele perioden fra 1983 til 1997 er medlemsprosenten i  denne typen
organisasjoner høyest for de med høy utdanning. Deltakelse i bransje-, nærings- og yrkesorganisasjoner varierer lite
med bostedsstrøk.
Fra 1983 til 1997 har medlemsprosenten i politiske partier nesten blitt halvert. Menn og kvinner er omtrent like ofte
medlem i et politisk parti, spesielt mot slutten av tidsperioden. Medlemskap i politiske partier er vanligst blant mid-
delaldrende og eldre. Selvstendige er den sosioøkonomiske gruppen som hyppigst er medlem av et politisk parti. Det
er liten utdanningsskjevhet blant medlemmene i politiske partier. Medlemskap i politiske partier er mer vanlig i
spredtbygde strøk enn i andre bostedsstrøk.
Menn var sterkere integrert i det faglige og politiske organisasjonslivet enn kvinner i en lengre periode, men forskjel-
len var borte i 1997. Av aldersgruppene er de yngste og de eldste svakest integrert i det faglige og politiske organisa-
sjonslivet, det samme gjelder for arbeiderne og de lavere funksjonærene av de sosioøkonomiske gruppene. Personer
med høy utdanning er sterkest integrert i det faglige og politiske organisasjonslivet av utdanningsgruppene. Integra-
sjon i det faglige og politiske organisasjonslivet varierer lite med bostedsstrøk.
Menn og kvinner er like integrert i det frivillige foreningslivet gjennom hele tidsperioden. Av aldersgruppene er de
yngste minst integrert i frivillige organisasjoner, mens det samme gjelder for arbeidere og lavere funksjonærer av de
sosioøkonomiske gruppene. Integrasjon i det frivillige organisasjonslivet styrkes med økende utdanning. I ulike bo-
stedsstrøk er integrasjonen i frivillige organisasjoner omtrent den samme.
Emneord: Medlemsprosent, organisasjoner, organisasjonssamfunnet, sosioøkonomisk status.
Prosjektstøtte:  Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
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1.1 Individer, organisasjoner og institusjoner
I et fugleperspektiv ser det norske samfunnet ganske
atomistisk ut; enkeltpersoner på vei til jobb, enkeltper-
soner på vei til butikken, enkeltpersoner på vei fra jobb
etc. Dette er bare tilsynelatende. “Over” enkeltindivi-
dene finnes organisasjoner og institusjoner (formelle
og uformelle regler), som i større eller mindre grad
legger premisser for hvert enkelt individ i samfunnet.
Organisasjonene og institusjonene er sosialt konstruert,
dvs. skapt av enkeltindivider i samhandling med hver-
andre.1 Det eksisterer gjensidige påvirkningsforhold
mellom organisasjonene og institusjonene. Et eksempel
er når en eller flere organisasjoner presser fram nye
formelle regler. I neste steg vil disse reglene fungere
som rettesnorer for de organisasjonene som presset
reglene fram, samt andre organisasjoner innenfor
samme virksomhetsområde.
1.2 Offentlige utredninger om organisasjoner
og organisasjonsdeltakelse
Flere offentlige meldinger og utredninger om ulike
aspekter ved organisasjoner og organisasjonsdeltakelse
er kommet i løpet av de siste 15-20 årene (NOU
1980:7, NOU 1988:17, St.meld. nr. 27). Felles for disse
er at de anser organisasjonsliv og organisasjonsdelta-
kelse som noe positivt. I St.meld. nr. 27) er følgende
positive aspekter ved frivillige organisasjoner og delta-
kelse i frivillige organisasjoner trukket fram:
•  organisasjonene knytter mennesker sammen i me-
ningsbærende fellesskap
•  (de demokratiske) organisasjonene gir de deltaken-
de trening i å delta i felles beslutningsprosesser
•  organisasjonene realiserer viktige samfunnsverdier
og bidrar til å vedlikeholde moralnormer og et ak-
tivt kulturliv
•  organisasjonene gir de deltakende anledning til
livslang læring og muligheter for å styrke egen
kunnskap og kompetanse
•  organisasjonene løser viktige velferdsoppgaver
•  organisasjonene gir de deltakende mulighet til på-
virkning på ulike arenaer
                                                     
1 Enten individene opererer på vegne av seg selv eller organisasjoner.
Vi ser at begrunnelsene dels er “offentlige”, dvs. rettet
mot hvilken funksjon organisasjonene har for samfun-
net, og dels er individuelle, dvs. rettet mot hvilken
funksjon organisasjonene har for individene som del-
tar. I virkeligheten henger disse naturligvis sammen;
når individer deltar og nyter godt av deltakelsen får
dette effekter på samfunnsnivå og omvendt.
1.3 En rapport om organisasjonsdeltakelse
Hovedfokus i denne rapporten er å belyse ulike befolk-
ningsgruppers deltakelse i organisasjonslivet i Norge i
perioden 1983-1997. Begrunnelsene for et slikt hoved-
fokus er at organisasjonene i Norge utgjør maktsentra
med påvirkningsmulighet i de fleste sfærer i samfun-
net. I organisasjonene deltar mennesker fra ulike be-
folkningsgrupper, og det er deres meninger som først
og fremst artikuleres. Stor skjevhet i rekrutteringen til
organisasjonene er et problem for demokratiet. Organi-
sasjonsdeltakelse har også på annen måte betydning
for levekårene; de tilbyr et sosialt fellesskap, læring,
selvrealisering m.m. Igjen er det slik at skjev rekrutte-
ring er negativt, det betyr at noen grupper har mer
tilgang til godene ved organisasjonsdeltakelse enn
andre.
Den observante leser vil ha merket seg det normative
utgangspunktet for rapporten; organisasjonsdeltakelse
er bra. Dette betyr ikke at vi nedtoner det faktum at
individer selv bestemmer om de skal delta i organisa-
sjonslivet. Noen har ikke lyst, gidder ikke osv. Slikt
forekommer selvfølgelig, men vår antakelse er at slike
disposisjoner i hovedsak vil være jevnt fordelt over ulike
befolkningsgrupper. Dersom det er store forskjeller i
organisasjonsdeltakelse mellom ulike befolkningsgrup-
per,2 antar vi at det er andre mekanismer som virker.
Det er disse mekanismene myndighetene må identifise-
re og arbeide med hvis de ønsker like muligheter til
deltakelse for alle.
                                                     
2 Noen forskjeller er akseptable, og krever ikke innsats fra myndighe-
tene. F.eks. vil andelen unge som er medlem i fagforening være
betraktelig mindre enn andelen for de noe eldre. Hovedforklaringen
på dette er at andelen unge i arbeidslivet er mindre enn for de noe
eldre.
1 Innledning
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Denne rapporten gir seg ikke i kast med å identifisere
disse mekanismene. Vi skal som sagt analysere ulike
befolkningsgruppers deltakelse i organisasjonslivet i
Norge 1983-97. Hovedvekten legges på deltakelse i
faglige og politiske organisasjoner; fagforeninger,
bransje-, nærings-, yrkesorganisasjoner og politiske
partier,3 men deltakelse i frivillige organisasjoner og i
organisasjonssamfunnet som helhet behandles også.
                                                     
3 Noen av organisasjonene som er kategorisert som frivillige er også
politisk og/eller faglig orientert. En slik begrepsdiskusjon prioriteres
ikke i denne rapporten. De frivillige organisasjonene er kristelige
foreninger, idrettslag, kvinneorganisasjon o.l., helselag o.l., ung-
domslag o.l., musikkforening o.l., borettslag o.l., velforening o.l.,
lokal interessegruppe o.l., og andre foreninger.
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Offentlige myndigheter ser på organisasjonsdeltakelse
som noe positivt, både for individene og samfunnet
som helhet. Det gis gode argumenter for en slik på-
stand, men det mangler et helhetlig perspektiv på or-
ganisasjonsdeltakelse. Innenfor den skandinaviske
levekårs- og velferdstradisjonen eksisterer flere per-
spektiver hvor organisasjonsdeltakelse har en viktig
plass. For å få en nærmere forståelse av levekårsaspek-
tene ved å delta i organisasjoner skal vi se nærmere på
en av de mer kjente skandinaviske velferdsteoriene,
framsatt av den finske sosiologen Erik Allardt (1975).
2.1 Erik Allardts velferdsteori
Allardt utviklet sin teori med utgangspunkt i et kritisk
syn på den svenske levekårstilnærmingen. Etter hans
mening fokuserte denne altfor ensidig på materielle
ressurser.
Allardt definerer velferd som en tilstand hvor mennes-
ker har mulighet til å få sine sentrale behov tilfreds-
stilt. Et umiddelbart problem blir da å identifisere hva
som er sentrale menneskelige behov. Allardt tar ikke
utgangspunkt i behovene i seg selv, men heller vel-
ferdsdimensjonene som han mener motsvarer viktige
behov i de nåværende nordiske samfunn:
•  å ha (having)
•  å elske (loving)
•  å være (being)
Den første dimensjonen, å ha, er nært knyttet opp til
menneskenes fysiologiske grunnbehov. Helse, utdan-
ning, ernæring, arbeid og bolig er eksempler på ressur-
ser som trengs for å tilfredsstille disse behovene.4 Et
visst minimumsnivå av slike materielle ressurser er en
forutsetning for liv i det hele tatt.
Den andre velferdsdimensjonen, å elske, tar utgangs-
punkt i at mennesker har behov for solidaritet og for å
høre til et sosialt nettverk, hvor man liker og bryr seg
om hverandre. Når de sosiale relasjonene er symmet-
riske og innebærer uttrykk for kjærlighet og omtanke,
                                                     
4 Visse ressurser kan plasseres i flere velferdskategorier. Eksempelvis
er utdanning som kilde til livsopphold en “å ha”-verdi, utdanning
som middel til selvrealisering en “å være”-verdi.
kan vi snakke om fellesskap ("gemenskap"). Det er
fellesskapsaspektet som ifølge Allardt er viktig i vel-
ferdsanalyser. Han gir eksempler på negative konse-
kvenser av mangel på fellesskap for å illustrere viktig-
heten av slike relasjoner for mennesker, f.eks. nevroser
og psykoser.5
Den siste dimensjonen, å være, henspeiler på mulighe-
tene for å kunne utvikle sine potensielle iboende evner
eller selvrealisering. Allardt deler oppfyllelsen av “å
være”-verdien opp i ulike komponenter, hvorav de
viktigste er: at individet blir betraktet som et individ
(og ikke en ting som kan erstattes), at individet nyter
anseelse, at individet har mulighet til sosiale og private
aktiviteter, og at individet har mulighet til å påvirke
beslutninger som gjelder ens eget miljø og liv. Det helt
sentrale i denne dimensjonen er individets kontroll
over hendelser som påvirker ens eget liv.
Allardts teori tydeliggjør et grunnleggende levekårsas-
pekt ved å delta i politiske og frivillige organisasjoner.
Å realisere seg selv avhenger bl.a. av muligheten til å
påvirke beslutninger som gjelder ens eget liv. En rekke
slike beslutninger tas i organisasjonslivet, enten dette
er i borettslag, fagforeninger eller politiske partier.
Manglende deltakelse fører til at en del av “å være”-
dimensjonen ikke oppfylles, en mister en viktig side av
kontrollen over sitt eget liv.6
I Stortingsmelding nr. 27 “Om statens forhold til frivil-
lige organisasjoner”, finner vi på flere steder bekreftel-
ser på at dette er et viktig aspekt for myndighetene,
hvorav det tydeligste er; “Regjeringens utgangspunkt
er at den enkelte skal ha størst mulig innflytelse over
egen livssituasjon” (St.meld. nr. 27).
                                                     
5 Delvis ser han også på negative effekter av at fellesskapsrelasjoner
er utviklet, f.eks. når de er knyttet til sterk nasjonal solidaritet. Her
er det imidlertid de direkte effektene for individer som selv etablerer
fellesskapsrelasjoner som er i fokus.
6 Allardt understreker at det finnes individer som ønsker å realisere
seg selv uten å direkte strebe etter påvirkning på politiske hendelser.
Muligheten til å la være er ifølge Allardt et aspekt av muligheten til å
bestemme over sine valghandlinger.
2 Organisasjonsdeltakelse og levekår
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2.2 Organisasjonsdeltakelse har betydning 
for levekår på flere måter
Deltakelse i organisasjoner er altså en viktig del av det
å kontrollere sitt eget liv, som er en viktig forutsetning
for det mer dyptliggende menneskelige behovet for
selvrealisering. Dette er en viktig side ved organisa-
sjonsdeltakelse, men det er heller ikke vanskelig å
identifisere andre levekårssider.
Et utgangspunkt kan være å se på hvilke goder som
tilbys i/fra organisasjonene. NOU (1980:7) skiller
mellom goder som en kan oppnå direkte fra organisa-
sjoner og goder oppnådd i forhold til det offentlige.
Goder oppnådd direkte fra organisasjoner inkluderer
økonomiske, sosiale og kulturelle goder. Goder opp-
nådd i forhold til det offentlige inkluderer også øko-
nomiske goder, f.eks. offentlige kunstnerstipend. I
tillegg omfatter de rettigheter, plikter og andre forde-
ler. Som eksempel på det siste kan taushetsplikten
nevnes.
En kan plassere hvert av disse godene innunder de
generelle velferdskategoriene til Allardt. I utgangs-
punktet er de økonomiske en del av “å ha”-dimensjo-
nen, de sosiale en del av “å elske”-dimensjonen, og de
kulturelle en del av “å være”-dimensjonen. Dessuten
kan hver av de plasseres i flere dimensjoner, avhengig
av hvilket aspekt ved godene vi legger vekt på. Det
viktigste her er ikke å etterfølge alle teoretiske
muligheter, men å understreke at organisasjons-
deltakelse er en viktig levekårsdimensjon.
2.3 Hvilke grupper ser vi etter i analysen?
En levekårsanalyse brukes ikke primært til å identifise-
re gjennomsnittlige levekår, selv om det er viktig å vite
hvilken vei samfunnet beveger seg. Levekårsanalyser i
dag er først og fremst opptatt av ulikhet, hvilke grup-
per som kan karakteriseres som “tapere” og “vinnere”,
og hvordan gapet mellom disse forandrer seg over tid.
Vi skal undersøke hvilke grupper som er utenfor og
innenfor organisasjonssamfunnet.
Begrepsavklaringer:7
•  Aldersgrupper: 16-24 år (unge/de yngste), 25-44 år
(yngre), 45-66 år (middelaldrende), 67-79 år (eld-
re/de eldste).
•  Lav, middels og høy utdanning: lav utdanning er
definert som utdanning som normalt krever inntil 9
år på skolen, middels utdanning 10-12 år, og høy
utdanning mer enn 12 år.
•  Sosioøkonomisk status: grupperingen skiller mellom
yrkesaktive og ikke-yrkesaktive. Yrkesaktive er delt
opp i ansatte og selvstendige. Vi har i denne rappor-
ten tatt utgangspunkt i de yrkesaktive, og benytter
oss av følgende tredeling; i) arbeidere og lavere
funksjonærer, ii) middels og høyere funksjonærer,
iii) selvstendige.
•  Bostedsstrøk: følgende inndeling er brukt; i)
spredtbygd, ii) tettbygd: 200-19 999 innbyggere
                                                     
7 Noen av begrepene er mer presist definert i vedlegg A.
(små steder), 20 000-99 999 innbyggere (byer),
100 000 innbyggere og flere (storbyer).
•  Totalindeks for organisasjonsdeltakelse: samlemål
for de faglige, politiske og frivillige organisasjonene
(konstruksjonen av indeksen er nærmere beskrevet i
vedlegg A).
2.4 Empiri: innenfor og utenfor organisa-
sjonssamfunnet8
Utdanning og alder er viktige faktorer for å
forklare forskjeller i deltakelse i organisa-
sjonssamfunnet
Figurene 2.1-2.5 viser utviklingen i andeler med lav
integrasjon i hele organisasjonssamfunnet fra 1983 til
1997 for de utvalgte gruppene.9
Vi finner vesentlige forskjeller i integrasjon i organisa-
sjonssamfunnet mellom de ulike utdanningsgruppene
(figur 2.5). Svakest integrert er de med minst skole-
gang, sterkest integrert er de med lengst skolegang.
Mens det i 1997 var slik at 22 prosent av de med lav
utdanning verken var medlem eller aktiv i noen av de
politiske og frivillige organisasjonene, var det tilsva-
rende tallet for de med lang utdanning 6 prosent. Det
betyr at litt mer enn en av fem med lav utdanning be-
finner seg utenfor organisasjonssamfunnet slik det er
definert her, noe som er nesten fire ganger så mye som
for de med lang utdanning. Middels utdannede befin-
ner seg i en mellomposisjon, i 1997 var 15 prosent av
disse svakt integrert i organisasjonssamfunnet. Andel
svakt integrerte er stabil for alle utdanningsgruppene i
løpet av tidsperioden.
De yngste og de eldste er svakest integrert i organisa-
sjonssamfunnet av aldersgruppene (figur 2.2). I 1997
var f.eks. 24 prosent av de yngste, 18 prosent av de
eldste, 14 prosent av de yngre og 12 prosent av de
middelaldrende svakt integrert i organisasjonssamfun-
net. Mens de eldste har blitt noe sterkere integrert i
organisasjonssamfunnet fra 1983 til 1997, har andel
lavt integrerte i de andre aldersgruppene vært stabil i
samme tidsperiode.
Menn var sterkere integrert i organisasjonssamfunnet
enn kvinner fram til 1997 (figur 2.1). I 1995 var f.eks.
14 prosent av mennene og 20 prosent av kvinnene
svakt integrert i organisasjonssamfunnet. I 1997 er
denne forskjellen borte. Da var 15 prosent av mennene
og 16 prosent av kvinnene svakt tilknyttet organisa-
sjonssfæren. Over tid observerer vi med andre ord en
utjevning av forskjellene.
Midlere og høyere funksjonærer er sterkest integrert i
organisasjonssamfunnet av de sosioøkonomiske grup-
pene; ikke på noe tidspunkt er andelen svakt integrerte
                                                     
8 Tallmaterialet til analysen finnes bakerst i kapitlet, inkludert tall-
grunnlaget for figurene.
9 Hele organisasjonssamfunnet defineres som alle de faglige, politis-
ke og frivillige organisasjonene i kapitlene 3 og 4. Indeksoppbyggin-
gen er beskrevet i vedlegg A.
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høyere enn 10 prosent i denne gruppen (figur 2.3). I
1997 var 14 prosent av arbeiderne og de lavere funk-
sjonærene, 16 prosent av de selvstendige, og 9 prosent
av de midlere og høyere funksjonærene svakt tilknyttet
organisasjonssamfunnet. Alle de sosioøkonomiske
gruppene har omtrent den samme organisasjonsinte-
grasjonen i begynnelsen og slutten av tidsperioden.
Bostedsstrøk er ikke en viktig faktor for å forklare for-
skjeller i organisasjonsintegrasjon (figur 2.4). I alle
bostedsstrøk er integrasjonen omtrent den samme i
1983 og 1997.
Analysen viser at spesielt alder og utdanning er viktige
variable for å forklare variasjon i organisasjonsintegra-
sjon. De sosiale gruppene vi har brutt opp etter kan
skjule gruppe-interne forskjeller, f.eks. mellom menn
og kvinner. Vi skal se nærmere på det i neste avsnitt.
Figur 2.1 Andel med lav integrasjon på totalindeksen for
organisasjonsdeltakelse, etter kjønn. 1983, 1987, 1991,









Figur 2.2 Andel med lav integrasjon på totalindeksen for
organisasjonsdeltakelse, etter alder. 1983, 1987, 1991,













Figur 2.3 Andel med lav integrasjon på totalindeksen for
organisasjonsdeltakelse, etter sosioøkonomisk status.














Figur 2.4 Andel med lav integrasjon på totalindeksen for
organisasjonsdeltakelse, etter bostedsstrøk. 1983,













Figur 2.5 Andel med lav integrasjon på totalindeksen for
organisasjonsdeltakelse, etter utdanning. 1983, 1987,
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Små forskjeller i organisasjonsintegrasjon i
de trivariate analysene
I den yngste og eldste aldersgruppen er menn og kvin-
ner omtrent likt tilknyttet organisasjonssamfunnet
både i begynnelsen og slutten av tidsperioden. Blant de
yngre og middelaldrende har det funnet sted en
kjønnsutjevning i organisasjonsintegrasjon over tid;
kvinner var svakest integrert i 1983, men i 1997 har
menn og kvinner samme tilknytningsgrad.
Kvinnelige arbeidere og lavere funksjonærer var noe
svakere integrert i organisasjonssamfunnet enn mann-
lige i 1983, men denne forskjellen var borte i 1997. I
de andre sosioøkonomiske gruppene er det ingen ve-
sentlige forskjeller i organisasjonsintegrasjon.
Bostedsstrøk har som vi husker ingen vesentlig effekt
på organisasjonsintegrasjon. Hva hvis vi ser på menn
og kvinner i samme bostedsstrøk? I begynnelsen av
tidsperioden var kvinner noe svakere tilknyttet organi-
sasjonssamfunnet enn menn i samme bostedsstrøk. I
1997 er det ingen forskjeller i spredtbygde strøk og på
små steder, og de forskjellene som finnes i byer og
storbyer er ikke signifikante. Det har med andre ord
funnet sted en kjønnsutjevning i organisasjonsintegra-
sjon når vi sammenligner situasjonen i 1983 og 1997.
Kvinner og menn med høy utdanning har samme til-
knytningsgrad til organisasjonssamfunnet i hele tids-
perioden. Blant lavt og middels utdannede var kvinner
svakere tilknyttet organisasjonssfæren enn menn i
1983. I 1997 er det ingen forskjeller i organisasjons-
integrasjon i disse gruppene.
Tabell 2.1 Andel med lav og høy verdi på totalindeksen for integrasjon i organisasjoner, etter kjønn, alder, sosioøkonomisk status,
bostedsstrøk og utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997. Prosent
1983 1987 1991 1995 1997
Lav Høy Lav Høy Lav Høy Lav Høy Lav Høy
Kjønn
Menn.................................................... 14 35 14 36 14 36 14 36 15 34
Kvinner ................................................. 22 27 20 29 20 28 20 28 16 33
Alder
16-24 år................................................ 26 21 26 19 27 20 29 21 24 19
25-44 år................................................ 13 39 13 39 12 36 14 35 14 35
45-66 år................................................ 16 32 13 35 13 39 13 37 12 38
67-79 år................................................ 27 19 26 27 23 23 22 29 18 31
Sosioøkonomisk status
Arbeidere og lavere funksjonærer........... 14 30 15 30 12 31 16 31 14 31
Middels og høyere funksjonærer ............ 8 48 7 47 8 43 7 45 9 44
Selvstendige .......................................... 11 45 13 45 15 41 14 35 16 38
Bostedsstrøk
Spredtbygd............................................ 19 30 20 36 17 35 15 34 18 33
Tettbygd
200-19 999 ........................................... 18 33 16 32 17 32 18 33 15 34
20 000-99 999 ...................................... 16 31 18 30 16 30 16 31 14 35
100 000 og flere.................................... 17 29 15 31 15 31 18 32 14 32
Utdanning
9 år eller mindre .................................... 22 25 21 25 20 26 23 23 22 21
10-12 år................................................ 17 32 16 34 17 33 18 33 15 34
13 år eller mer....................................... 5 52 6 53 7 46 7 46 6 45
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 2.2 Andel med lav verdi på totalindeksen for integrasjon i organisasjoner, etter kjønn, alder, sosioøkonomisk status, bostedsstrøk
og utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997. Prosent
1983 1987 1991 1995 1997
M K M K M K M K M K
Alder
16-24 år ................................................ 23 29 21 30 24 30 25 32 23 24
25-44 år ................................................ 9 18 10 15 10 15 13 16 14 15
45-66 år ................................................ 11 20 10 16 10 17 9 17 10 14
67-79 år ................................................ 26 27 24 28 19 25 14 28 18 18
Sosioøkonomisk status
Arbeidere og lavere funksjonærer ........... 12 17 13 17 10 15 14 18 14 14
Middels og høyere funksjonærer............. 6 10 6 8 7 9 6 8 9 9
Selvstendige........................................... 10 12 12 13 13 20 10 23 15 20
Bostedsstrøk
Spredtbygd............................................ 15 22 18 22 16 20 13 18 18 18
Tettbygd
200-19 999 ........................................... 15 22 13 19 14 20 14 22 15 15
20 000-99 999 ...................................... 11 20 13 23 12 20 13 20 11 17
100 000 og flere .................................... 13 21 12 18 11 18 17 18 12 16
Utdanning
9 år eller mindre .................................... 18 26 18 24 15 24 18 26 22 22
10-12 år ................................................ 13 21 13 19 15 19 15 20 15 17
13 år eller mer ....................................... 5 6 6 7 6 8 6 8 6 6
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 2.3 Andel med høy verdi på totalindeksen for integrasjon i organisasjoner, etter kjønn, alder, sosioøkonomisk status, bostedsstrøk
og utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997. Prosent
1983 1987 1991 1995 1997
M K M K M K M K M K
Alder
16-24 år ................................................ 23 19 20 18 21 20 24 19 18 21
25-44 år ................................................ 45 34 42 36 40 32 38 31 33 37
45-66 år ................................................ 38 26 42 29 47 30 43 31 42 34
67-79 år ................................................ 17 20 31 25 23 23 32 27 33 29
Sosioøkonomisk status
Arbeidere og lavere funksjonærer ........... 34 25 30 29 35 27 33 28 32 29
Middels og høyere funksjonærer............. 51 44 49 44 48 38 50 39 44 45
Selvstendige........................................... 45 44 45 45 44 35 38 28 34 48
Bostedsstrøk
Spredtbygd............................................ 34 27 36 35 37 32 35 33 31 34
Tettbygd
200-19 999 ........................................... 37 28 36 28 37 28 38 28 33 35
20 000-99 999 ...................................... 35 27 35 24 36 26 37 24 38 31
100 000 og flere .................................... 34 24 37 26 36 25 35 28 35 30
Utdanning
9 år eller mindre .................................... 29 22 28 23 29 23 25 21 21 23
10-12 år ................................................ 36 27 37 31 38 27 37 29 34 31
13 år eller mer ....................................... 52 52 55 49 48 44 51 40 45 49
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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3.1 Begreper
•  Medlemsprosent: andel som har svart at de er
medlem av en bestemt type organisasjon.
•  Aktivitetsprosent: andel som er medlem av en be-
stemt type organisasjon, og som er svært/noe aktiv i
denne.
•  Faglige og politiske organisasjoner: fagforeninger,
bransje-, nærings- og yrkesorganisasjoner og poli-
tiske partier.
•  Faglig og politisk indeks: samlemål for de faglige og
politiske organisasjonene (konstruksjonen av indek-
sen er nærmere beskrevet i vedlegg A).
3.2 Utviklingen i deltakelse i faglige og
politiske organisasjoner
Medlemskap i politiske partier synker
Medlemsprosenten i fagforeninger har vært stigende i
hele perioden fra 1983 til 1997.10 Stigningen er mode-
rat, fra 36 prosent i 1983 til 43 prosent i 1997,11 men
større enn veksten i sysselsettingsprosenten i samme
periode. Andel aktive blant medlemmene i fagforenin-
ger (aktivitetsprosenten) sank fra 30 prosent i 1983 til
23 prosent i 1995. I 1997 er fagforeningsmedlemmene
omtrent like aktive som i 1995.
Medlemsprosenten i bransje-, nærings- og yrkesorgani-
sasjoner holder seg litt i underkant av 20 prosent, bort-
sett fra i 1997 hvor den faller til 11 prosent. Av med-
lemmene er i overkant av 30 prosent aktive i slike or-
ganisasjoner.
Mens medlemsprosenten i fagforeninger har vært sti-
gende fra 1983 til 1997, er tendensen den motsatte for
politiske partier. 17 prosent av befolkningen mellom
16-79 år var medlem av et politisk parti i 1983, mot 9
prosent i 1997. Medlemsprosenten er synkende i hele
tidsperioden. Medlemmer i politiske partier er omtrent
like aktive nå som tidligere. Aktivitetsprosenten for de
                                                     
10 Utviklingen i andel medlemmer i de ulike faglige og politiske
organisasjonene finnes i vedlegg A. Det øvrige tallmaterialet til
analysen i dette kapitlet finnes som vedlegg til kapitlet, inkludert
tallgrunnlaget for figurene.
11 Medlemsprosenten blant sysselsatte er høyere ettersom mange
personer i utvalgene ikke er yrkesaktive.
som er medlemmer er alle årene i overkant av 30 pro-
sent.
3.3 Faglig og politisk deltakelse for menn og
kvinner
Medlemskap i fagforeninger er nå blitt like
vanlig for kvinner og menn
Nær halvparten av mennene var medlem i en fag-
forening i 1983. Medlemsprosenten falt noe fra 1983 til
1987, deretter har den stabilisert seg på vel 40 prosent.
Tidlig i perioden var kvinner langt sjeldnere medlem i
en fagforening enn menn, men det har skjedd en ut-
jevning over tid. I 1997 var menn og kvinner like ofte
medlem i en fagforening. Av de mannlige fagforen-
ingsmedlemmene er i underkant av hver tredje aktiv.
Kvinner er omtrent like aktive i fagforeninger som
menn.
Fram til 1997 var vel 20 prosent av mennene medlem i
bransje-, nærings- og yrkesorganisasjoner, i 1997 falt
medlemsprosenten til 15. I alle årene er menns med-
lemsandel omtrent dobbelt så høy som kvinners. Menn
er noe mer aktive i bransje-, nærings- og yrkesorgani-
sasjoner enn de er i fagforeninger. Med unntak av i
1997 er menn litt mer aktive i bransje-, nærings- og
yrkesorganisasjoner enn kvinner.
Medlemsprosenten i politiske partier blant menn er
synkende i hele tidsperioden, fra 19 prosent i 1983 til
10 prosent i 1997. Også blant kvinner finner vi at det
er blitt færre medlemmer over tid. I 1983 var 14 pro-
sent av kvinnene medlem i et politisk parti, mot 8 pro-
sent i 1997. Menn var noe oftere medlem i politiske
partier enn kvinner i en lengre periode, men denne
forskjellen er utlignet i 1997. Av de mannlige med-
lemmene i politiske partier er rundt hver tredje aktiv.
Det er ingen store forskjeller i aktivitetsnivå i politiske
partier.
En person kan være medlem av (og aktiv i) mer enn en
organisasjon. Vi kan si at styrken på en persons organi-
sasjonsintegrasjon er summen av medlemskap og akti-
vitetsnivå i alle organisasjonene personen er
3 Deltakelse i faglige og politiske
organisasjoner
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tilknyttet.12 I metodekapitlet er det gjort rede for kon-
struksjonen av en indeks som er et forsøk på å fange
styrken i personers integrasjon i faglige og politiske
organisasjoner. Vi skal se på andel menn og kvinner
som scorer “høy integrasjon” på den faglige og politiske
indeksen (figur 3.1). I overkant av 30 prosent av men-
nene var sterkt integrert i det faglige og politiske orga-
nisasjonslivet i 1983, i 1997 gjelder dette 22 prosent.
Fram til 1997 er menn vesentlig sterkere integrert enn
kvinner, men i 1997 er forskjellen borte.
Figur 3.1 Andel med høy faglig og politisk integrasjon, etter













Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
3.4 Faglig og politisk deltakelse blant menn
og kvinner i ulike aldersgrupper
Stadig flere middelaldrende er medlem i en
fagforening
Som forventet er medlemsprosenten i fagforeninger
høyest for yngre og middelaldrende på alle tidspunk-
ter. Etter 1987 er nær halvparten av disse medlem i en
fagforening. Andel medlemmer blant de middelaldren-
de har økt betydelig, fra 40 prosent i 1983 til 53 pro-
sent i 1997. Medlemsprosenten i fagforeninger blant
de yngste ligger stabilt på rundt 20 prosent. For de
eldste er også rundt 20 prosent fagorganisert, med
unntak av i 1997 da nærmere 30 prosent var organi-
serte.
Deltar menn og kvinner i de samme aldersgrupper like
ofte i fagforeninger? Blant unge og yngre var menn
oftere medlem i fagforening enn kvinner i 1983. Etter
det er det ingen vesentlige forskjeller. Også blant mid-
delaldrende menn og kvinner finner det sted en utjev-
ning over tid, men ikke før mot slutten av perioden er
forskjellen borte. På alle tidspunkter har eldre menn en
vesentlig høyere medlemsprosent i fagforeninger enn
eldre kvinner.
                                                     
12 Det er selvsagt mulig å delta i organisasjoner uten å være medlem,
men det er ikke mulig å fange dette ved hjelp av spørsmålene i
levekårsundersøkelsene.
Aktivitetsprosenten blant fagforeningsmedlemmer er i
hele perioden lavest for de eldste, etterfulgt av de
yngste. Rundt to til tre av ti organiserte yngre og mid-
delaldrende fagforeningsmedlemmer er aktive.
Menn er oftere medlem i bransje-, nærings- og
yrkesorganisasjoner enn jevnaldrende kvin-
ner
Som for fagforeninger er medlemskap i bransje-, næ-
rings- og yrkesorganisasjoner knyttet til personers ar-
beidssituasjon. Følgelig antar vi også her at medlem-
skap er mer utbredt blant de som er sterkest tilknyttet
arbeidslivet. En slik antakelse finner vi støtte for i da-
tamaterialet. Av de yngre og middelaldrende var om-
trent hver femte medlem i bransje-, nærings- og yrkes-
organisasjoner fram til 1997. I 1997 var medlemspro-
senten falt til 12 prosent for de yngre, og 15 prosent
for de middelaldrende. I hele tidsperioden er unge og
eldre svakere tilknyttet bransje-, nærings- og yrkesor-
ganisasjoner enn yngre og middelaldrende.
Med unntak av blant de yngste er menn langt oftere
medlem i bransje-, nærings- og yrkesorganisasjoner
enn jevnaldrende kvinner i hele tidsperioden. Unge
menn og kvinner er like ofte medlem i slike organisa-
sjoner.
Yngre og middelaldrende er mest aktive i bransje-,
nærings- og yrkesorganisasjoner. Blant disse er rundt
hver tredje aktiv.
Middelaldrende og eldre er oftest medlem i et
politisk parti
Den generelle tendensen for medlemskap i politiske
partier er at medlemsprosenten er høyest for de mid-
delaldrende og eldre. Over tid synker imidlertid andel
med medlemskap i politiske partier for begge disse
gruppene. Mens henholdsvis 21 prosent og 16 prosent
av de middelaldrende og eldre var medlem i et politisk
parti i 1983, var de tilsvarende medlemsprosentene 12
og 11 i 1997. Av de yngre var 6 prosent medlem i et
politisk parti i 1997. Dette er en vesentlig nedgang i
forhold til 1983. Den mest stabile medlemsprosenten i
politiske partier finner vi blant de yngste. I overkant av
5 prosent av disse er gjennom hele tidsperioden med-
lem i et politisk parti.
Unge menn og kvinner har jevnt over lik medlemspro-
sent i politiske partier. I de andre aldersgruppene er
menn noe oftere medlem i politiske partier enn kvinner
fram til 1997. I 1997 er det ingen vesentlige forskjeller.
De yngste og de eldste er svakest integrert i
det faglige og politiske organisasjonslivet
Yngre og middelaldrende er sterkest integrert i det
faglige og politiske organisasjonslivet (figur 3.2). Andel
sterkt integrerte middelaldrende ligger stabilt på rundt
30 prosent, mens andel sterkt integrerte yngre synker
fra 31 prosent i 1983 til 22 prosent i 1997. Til sam-
menligning er rundt 10 prosent av de yngste og de
eldste sterkt faglig og politisk integrert.
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Fram til 1997 er menn jevnt over sterkere integrert i
det faglige og politiske organisasjonslivet enn jevnald-
rende kvinner. I 1997 er forskjellene ubetydelige, med
unntak av blant de eldre. Kjønnsforskjellen i integra-
sjonsgrad er minst blant de yngste i hele tidsperioden.
På flere av tidspunktene, bl.a. i 1997, er det ingen
forskjeller mellom unge menn og kvinner.
Figur 3.2 Andel med høy faglig og politisk integrasjon, etter















Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
3.5 Faglig og politisk deltakelse blant menn
og kvinner i ulike sosioøkonomiske
grupper
Stadig flere kvinner med arbeider- og funk-
sjonærstatus er medlem av en fagforening
Over tid har stadig flere kvinnelige arbeidere og lavere
funksjonærer blitt medlem i en fagforening. Medlems-
prosenten har vokst fra 45 prosent i 1983 til 59 prosent
i 1997. For menn med samme sosioøkonomiske status
har utviklingen gått i motsatt retning, medlemsprosen-
ten har falt fra 66 prosent i 1983 til 55 prosent i 1997.
Blant kvinnelige middels og høyere funksjonærer har
medlemsprosenten i fagforeninger steget over tid, fra
52 prosent i 1983 til 65 prosent i 1997. Med unntak av
et lite fall i medlemsandel fra 1995 til 1997, har med-
lemsprosenten blant mannlige middels og høyere funk-
sjonærer holdt seg stabil på i overkant av 50 prosent.
Av de sosioøkonomiske gruppene er som forventet
selvstendige sjeldnest medlem i en fagforening. Hele
tidsperioden sett under ett, har rundt 15 prosent av de
selvstendige et slikt medlemskap. I de andre sosioøko-
nomiske gruppene er medlemskap i fagforeninger mer
vanlig; over halvparten av disse er hele tiden medlem i
en fagforening.
Totalt sett er det små forskjeller i aktivitetsnivå i fag-
foreninger mellom ulike sosioøkonomiske grupper.
Selvstendige er oftest medlem i bransje-,
nærings- og yrkesorganisasjoner
Rundt 45 prosent av de selvstendige var medlem i en
bransje-, nærings- og yrkesorganisasjon fram til 1995.
Fra 1995 til 1997 synker medlemsandelen fra 44 pro-
sent til 35 prosent, men denne nedgangen er ikke sig-
nifikant. Blant middels og høyere funksjonærer blir det
stadig færre medlemmer i bransje-, nærings- og yrkes-
organisasjoner. Medlemsprosenten falt fra 34 prosent i
1983 til 15 prosent i 1997. Ikke uventet er arbeidere
og lavere funksjonærer sjeldnest medlem i bransje-,
nærings- og yrkesorganisasjoner, medlemsandelen til
denne gruppen var 9 prosent i 1983 og 7 prosent i
1997.
Selvstendige menn var fram til 1997 oftere medlem i
bransje-, nærings- og yrkesorganisasjoner enn selv-
stendige kvinner. I 1997 er denne forskjellen ikke sig-
nifikant. Blant middels og høyere funksjonærer er
menn oftere medlem i bransje-, nærings- og yrkesorga-
nisasjoner enn kvinner. Det samme gjelder i gruppen
arbeidere og lavere funksjonærer i 1987 og etter 1991.
Aktivitetsprosenten i bransje-, nærings- og yrkesorgani-
sasjoner er jevnt over høyest blant selvstendige. Rundt
40 prosent av de selvstendige med medlemskap i bran-
sje-, nærings- og yrkesorganisasjoner er aktive i slike
organisasjoner.
Selvstendige er hyppigst medlem av politiske
partier
Av de sosioøkonomiske gruppene har selvstendige den
største medlemsprosenten i politiske partier i hele pe-
rioden. Stadig færre selvstendige oppgir imidlertid å
være medlem i et politisk parti; 32 prosent av de selv-
stendige hadde et slikt medlemskap i 1983, mot 18
prosent i 1997. Også i de andre gruppene har det vært
en nedgang i andel medlemmer i et politisk parti. Av
arbeiderne og de lavere funksjonærene var 16 prosent
medlem i 1983, 7 prosent i 1997. Medlemsprosenten
til middels og høyere funksjonærer i politiske partier
har gått ned fra 21 prosent i 1983 til 8 prosent i 1997.
Selvstendige menn oppgir hyppigere å være medlem i
politiske partier enn selvstendige kvinner. Forskjellene
er imidlertid ikke signifikante. I de gjenværende grup-
pene er forskjellene uvesentlige, spesielt i 1997.
Arbeidere og lavere funksjonærer har den
svakeste integrasjonen i det faglige og poli-
tiske organisasjonslivet av de sosioøkonomis-
ke gruppene
Andel arbeidere og lavere funksjonærer med sterk fag-
lig og politisk integrasjon er sunket fra 27 prosent i
1983 til 21 prosent i 1997 (figur 3.3). De er i hele pe-
rioden svakest integrert av de sosioøkonomiske grup-
pene. Til sammenligning var 31 prosent av middels og
høyere funksjonærer og 26 prosent av de selvstendige
sterkt faglig og politisk integrert i 1997. Begge disse
gruppene har over tid opplevd en betydelig svekkelse
av sin faglige og politiske integrasjon. Den minste
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svekkelsen i faglig og politisk integrasjon fra 1983 til
1997 finner vi blant arbeidere og lavere funksjonærer.
Blant menn og kvinner i de samme sosioøkonomiske
gruppene, har forskjellene i integrasjon i det faglige og
politiske organisasjonslivet blitt mindre med tiden.
Menn var sterkere integrert enn kvinner i samtlige
sosioøkonomiske grupper fram til 1997, men i 1997 er
ikke forskjellene signifikante.
Figur 3.3 Andel med høy faglig og politisk integrasjon, etter




















Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
3.6 Faglig og politisk deltakelse blant menn
og kvinner i ulike utdanningsgrupper
Med økende utdanning stiger andel medlem-
mer i fagforeninger
Personer med lang utdanning har den klart høyeste
medlemsprosenten i fagforeninger. I 1983 var 54 pro-
sent av de med lang utdanning medlem i en fagforen-
ing, i 1997 var medlemsprosenten steget til 61. På alle
tidspunktene er dette rundt 20 prosent høyere enn for
personer med middels utdanning. Medlemsprosenten i
fagforeninger for de med middels utdanning har steget
i mindre grad enn for de med lang utdanning, fra 37
prosent i 1983 til 42 prosent i 1997. Desidert lavest
medlemsprosent i fagforeninger har personer med kort
utdanning. Rundt 30 prosent av denne gruppen er i
hele tidsperioden medlem i en fagforening.
Menn med kort utdanning er jevnt over oftere medlem
i fagforeninger enn kvinner med kort utdanning. For-
skjellen er synkende over tid, og var ikke signifikant i
1997. Av de med middels utdanning har menn høyest
medlemsprosent i fagforeninger fram til 1995. I 1995
og 1997 er andel medlemmer omtrent den samme for
menn og kvinner. Blant menn og kvinner med høy
utdanning er det ingen store forskjeller i medlemsandel
i fagforeninger, med unntak av i 1997 da 67 prosent av
kvinnene og 55 prosent av mennene var medlem i en
fagforening.
Det er ingen store forskjeller i aktivitetsnivå i fag-
foreninger mellom ulike utdanningsgrupper. Andel
aktive medlemmer ligger på nær sagt alle tidspunkter i
overkant av 20 prosent. Heller ikke mellom menn og
kvinner med samme utdanningslengde er det noen
påfallende forskjell i aktivitetsnivå i fagforeninger.
Også medlemskap i bransje-, nærings- og
yrkesorganisasjoner stiger med økende
utdanning
Som for fagforeninger stiger medlemsprosenten i bran-
sje-, nærings- og yrkesorganisasjoner med økende ut-
danning. Forskjellene er blitt mindre over tid som et
resultat av at andel medlemmer blant høyere utdanne-
de har falt kraftig; 42 prosent av de høyere utdannede
var medlem i en bransje-, nærings- og yrkesorganisa-
sjon i 1983, mot 18 prosent i 1997. I 1997 var 6 pro-
sent av de med kort utdanning og 11 prosent av de
med middels utdanning medlem i en slik organisasjon.
Blant menn og kvinner med samme utdanningslengde
har menn høyest medlemsprosent i bransje-, nærings-
og yrkesorganisasjoner.
Aktivitetsprosenten i bransje-, nærings- og yrkesorgani-
sasjoner er jevnt over ganske lik for ulike utdannings-
grupper. Andel aktive medlemmer ligger på i overkant
av 30 prosent.
Det er liten utdanningsskjevhet i medlemskap
i politiske partier
Det er små forskjeller mellom ulike utdanningsgrup-
pers medlemsprosent i politiske partier, spesielt i 1995
og 1997. I 1997 var 8 prosent av de med lav utdan-
ning, 9 prosent av de med middels utdanning, og 10
prosent av de med høy utdanning medlem i et politisk
parti. Fra 1983 til 1991 er medlemsandelen for menn
med lav utdanning større enn medlemsandelen for
kvinner med lav utdanning. Etter 1991 er denne for-
skjellen borte. Blant middels utdannede er menn oftere
medlem i politiske partier enn kvinner; i 1995 og 1997
er menns medlemsandel dobbelt så høy som kvinners
medlemsandel. Menn og kvinner med høy utdanning
har hatt omtrent den samme medlemsprosenten i poli-
tiske partier fram til 1997. I 1997 var høyt utdannede
kvinner noe oftere medlem i politiske partier enn høyt
utdannede menn.
Andel aktive i politiske partier er jevnt over ganske lik
for de ulike utdanningsgruppene. Et unntak finner vi i
1997. Da var 47 prosent av medlemmene med høy
utdanning, 32 prosent av de med middels utdanning,
og 20 prosent av de med kort utdanning aktive i poli-
tiske partier.
Personer med høy utdanning er sterkest
integrert i det faglige og politiske organisa-
sjonslivet
Andel med høy integrasjon på den faglige og politiske
indeksen stiger med økende utdanningsnivå i hele
perioden (figur 3.4). I 1997 var f.eks. 13 prosent av de
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med lav utdanning, 20 prosent av de med middels
utdanning, og 33 prosent av de med høy utdanning
sterkt integrert i det faglige og politiske organisasjons-
livet. Over tid svekkes integrasjonen i det faglige og
politiske organisasjonslivet for alle utdanningsgruppe-
ne, mest for de med lang utdanning.
Fram til 1997 var menn med kort utdanning sterkere
integrert i det faglige og politiske organisasjonslivet
enn kvinner med kort utdanning. I 1997 var denne
forskjellen borte. Omtrent samme mønster finner vi for
menn og kvinner med middels utdanning. For de med
lang utdanning er forskjellen i faglig og politisk inte-
grasjon liten i hele tidsperioden.
Figur 3.4 Andel med høy faglig og politisk integrasjon, etter
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Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
3.7 Faglig og politisk deltakelse blant menn
og kvinner i ulike bostedsstrøk
Personer bosatt i spredtbygde strøk er noe
sjeldnere medlem av fagforeninger enn andre
Det er jevnt over minst vanlig for personer bosatt i
spredtbygde strøk å være medlem i fagforeninger. I
1997 var f.eks. 38 prosent av de som bor i spredtbygde
strøk, 46 prosent av de som bor på små steder, 44 pro-
sent av de som bor i byer, og 42 prosent av de som bor
i storbyer medlem i en fagforening. Økningen over tid i
andel medlemmer i fagforeninger har vært størst for
gruppen av personer som bor i spredtbygde strøk, fra
29 prosent i 1983 til 38 prosent i 1997.
I spredtbygde strøk og på små steder var menn oftere
medlem i fagforeninger enn kvinner fram til 1995. Fra
1995 har kvinners medlemsandel vært omtrent den
samme som menns både i spredtbygde strøk og på små
steder. Av menn og kvinner bosatt i byer og storbyer
har menn jevnt over høyest medlemsprosent i fag-
foreninger, selv om forskjellene var små sent i tids-
perioden.
Vi finner totalt sett ganske små forskjeller i aktivitets-
prosent i fagforeninger mellom ulike bostedsstrøk.
Andel aktive fagforeningsmedlemmer ligger på nær
sagt alle tidspunktene rundt 25 prosent i alle bosteds-
strøk.
Medlemsprosenten i bransje-, nærings- og
yrkesorganisasjoner varierer lite med bo-
stedsstrøk
I 1991 og 1995 var personer i spredtbygde strøk noe
oftere medlem i bransje-, nærings- og yrkesorganisa-
sjoner enn personer bosatt andre steder. Ut over dette
er forskjellene små, minst er de i 1983 og 1997. I alle
bostedsstrøk er mindre enn hver fjerde person medlem
i en bransje-, nærings- og yrkesorganisasjon i hele tids-
perioden. Fra 1983 til 1997 synker medlemsprosenten i
slike organisasjoner mest i byer og storbyer. Menn er
oftere medlem i bransje-, nærings- og yrkesorganisa-
sjoner enn kvinner i samme type bostedsstrøk.
Det er ingen store forskjeller i aktivitetsnivå for med-
lemmer i bransje-, nærings- og yrkesorganisasjoner i
ulike bostedsstrøk. Rundt hvert tredje medlem i slike
organisasjoner er aktiv.
Medlemskap i politiske partier er mest vanlig
i spredtbygde strøk
Personer i spredtbygde strøk er noe oftere medlem i
politiske partier enn personer på små steder og i byer. I
storbyene er medlemsprosenten i politiske partier langt
mindre enn i spredtbygde strøk. I 1997 var f.eks. 12
prosent av personene i spredtbygde strøk medlem i et
politisk parti, mot 6 prosent i storbyene. På små steder
og i byer var henholdsvis 8 prosent og 9 prosent med-
lem.
Av menn og kvinner i samme bostedsstrøk har menn
litt høyere medlemsprosent i politiske partier, men
forskjellene var ubetydelige i 1997.
Omtrent like sterk integrasjon i det faglige og
politiske organisasjonslivet i ulike bosteds-
strøk
Andel med høy faglig og politisk integrasjon varierer
svært lite med bostedsstrøk (figur 3.5). I 1997 var
f.eks. 22 prosent av personene bosatt i spredtbygde
strøk, 21 prosent av personene på små steder, 22 pro-
sent av personene i byer, og 18 prosent av personene i
storbyer, sterkt integrert i det faglige og politiske
organisasjonslivet. I alle bostedsstrøk er utviklingen i
faglig og politisk integrasjonsstyrke fra 1983 til 1997
preget av stabilitet.
Når vi ser på menn og kvinner i de samme bostedsstrø-
kene finner vi en klar tendens til at menn er sterkest
faglig og politisk integrert. Forskjellene er relativt store
fram til 1997, i 1997 er ikke forskjellene signifikante.
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Figur 3.5 Andel med høy faglig og politisk integrasjon, etter














Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabellene 3.1.-3.8 er for deltakelse i fag-
foreninger
Tabell 3.1 Medlemsprosent i fagforeninger, etter kjønn og alder.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn ......................................... 47 43 43 44 42
Kvinner....................................... 26 31 35 37 44
Aldersgrupper
16-24 år ..................................... 23 21 18 16 18
25-44 år ..................................... 45 48 48 50 48
45-66 år ..................................... 40 42 47 51 53
67-79 år ..................................... 20 16 19 20 29
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år ..................................... 28 23 19 17 16
25-44 år ..................................... 54 51 50 50 45
45-66 år ..................................... 54 51 53 55 52
67-79 år ..................................... 34 28 29 34 41
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år ..................................... 16 18 16 14 20
25-44 år ..................................... 36 45 47 49 51
45-66 år ..................................... 26 34 41 46 54
67-79 år ..................................... 8 7 11 9 16
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.2 Aktivitetsprosent i fagforeninger, etter kjønn og alder.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn ....................................... 31 28 25 25 25
Kvinner ..................................... 28 26 22 20 26
Aldersgrupper
16-24 år ................................... 25 21 19 18 18
25-44 år ................................... 32 32 26 25 27
45-66 år ................................... 33 25 24 22 28
67-79 år ................................... 8 17 7 10 16
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år ................................... 28 22 13 23 19
25-44 år ................................... 33 34 29 30 26
45-66 år ................................... 35 25 26 24 28
67-79 år ................................... 7 18 5 9 16
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år ................................... 19 21 27 13 17
25-44 år ................................... 31 29 22 21 27
45-66 år ................................... 28 24 23 20 27
67-79 år ................................... : : 12 : 15
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.3 Medlemsprosent i fagforeninger, etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer 57 54 58 56 57
Middels og høyere funksjonærer 54 58 58 62 59
Selvstendige.............................. 16 14 18 16 18
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer 66 59 62 59 55
Middels og høyere funksjonærer 56 56 53 59 51
Selvstendige.............................. 17 14 18 21 17
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer 45 49 53 52 59
Middels og høyere funksjonærer 52 60 63 66 65
Selvstendige.............................. 12 14 17 6 18
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.4 Aktivitetsprosent i fagforeninger, etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer 30 28 24 25 24
Middels og høyere funksjonærer 34 31 27 25 31
Selvstendige.............................. 47 36 31 21 28
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer 32 30 25 29 26
Middels og høyere funksjonærer 36 31 30 29 30
Selvstendige.............................. 47 43 31 21 37
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer 27 25 22 18 21
Middels og høyere funksjonærer 32 30 24 22 31
Selvstendige.............................. : : : : :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 3.5 Medlemsprosent i fagforeninger, etter bostedsstrøk. 
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd................................ 29 28 31 34 38
Tettbygd
200-19 999 ............................... 40 38 40 41 46
20 000-99 999 .......................... 41 41 43 44 44
100 000 og flere........................ 38 42 41 42 42
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd................................ 40 34 35 37 36
Tettbygd
200-19 999 ............................... 51 45 46 45 43
20 000-99 999 .......................... 54 47 51 48 46
100 000 og flere........................ 47 46 39 46 43
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd................................ 17 21 26 31 39
Tettbygd
200-19 999 ............................... 29 31 35 38 49
20 000-99 999 .......................... 29 36 37 40 42
100 000 og flere........................ 30 39 43 39 41
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.6 Aktivitetsprosent i fagforeninger, etter bostedsstrøk. 
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd................................ 32 22 27 23 29
Tettbygd
200-19 999 ............................... 31 30 23 25 26
20 000-99 999 .......................... 36 29 25 22 24
100 000 og flere........................ 22 26 21 19 24
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd................................ 34 21 30 21 28
Tettbygd
200-19 999 ............................... 31 30 22 30 26
20 000-99 999 .......................... 38 37 23 27 25
100 000 og flere........................ 23 28 25 19 21
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd................................ 26 26 20 26 30
Tettbygd
200-19 999 ............................... 31 30 25 19 25
20 000-99 999 .......................... 31 21 27 16 23
100 000 og flere........................ 21 25 17 18 26
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.7 Medlemsprosent i fagforeninger, etter utdanning. 
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre ..................... 31 31 32 30 29
10-12 år ................................. 37 38 38 40 42
13 år eller mer ........................ 54 58 55 61 61
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre ..................... 44 42 39 39 33
10-12 år ................................. 46 41 42 42 41
13 år eller mer ........................ 55 56 51 59 55
Kvinner med ulik utdan-
ning
9 år eller mindre ..................... 20 24 26 23 26
10-12 år ................................. 27 34 35 38 43
13 år eller mer ........................ 53 61 59 63 67
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.8 Aktivitetsprosent i fagforeninger, etter utdanning. 
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre ............................ 27 23 20 18 23
10-12 år ........................................ 32 28 24 25 25
13 år eller mer ............................... 34 35 28 23 28
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 28 25 19 18 23
10-12 år ........................................ 35 28 26 30 27
13 år eller mer ............................... 34 37 29 24 24
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 26 21 20 18 23
10-12 år ........................................ 26 28 21 19 23
13 år eller mer ............................... 34 33 27 22 32
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabellene 3.9.-3.16 er for deltakelse i
bransje-, nærings- og yrkesorganisasjoner
Tabell 3.9 Medlemsprosent i bransjeorganisasjon o.l., etter kjønn 
og alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn ............................................ 22 25 21 23 15
Kvinner.......................................... 10 11 11 10 7
Aldersgrupper
16-24 år ........................................ 6 7 5 7 5
25-44 år ........................................ 21 23 20 20 12
45-66 år ........................................ 20 22 21 21 15
67-79 år ........................................ 8 9 7 8 5
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 7 9 6 8 5
25-44 år ........................................ 26 31 24 25 15
45-66 år ........................................ 30 33 30 30 21
67-79 år ........................................ 16 18 14 15 10
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 4 6 4 5 5
25-44 år ........................................ 16 16 16 15 9
45-66 år ........................................ 11 11 12 11 9
67-79 år ........................................ 1 3 1 2 0
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 3.10 Aktivitetsprosent i bransjeorganisasjon o.l., etter kjønn
og alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn ............................................ 38 34 37 38 36
Kvinner.......................................... 31 31 30 25 34
Aldersgrupper
16-24 år ........................................ 24 16 24 25 24
25-44 år ........................................ 36 34 32 31 38
45-66 år ........................................ 40 38 41 41 37
67-79 år ........................................ 11 21 24 20 :
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 24 18 : 19 :
25-44 år ........................................ 41 35 35 37 37
45-66 år ........................................ 42 38 42 46 38
67-79 år ........................................ 11 23 27 17 :
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ : : : : :
25-44 år ........................................ 29 32 27 20 39
45-66 år ........................................ 36 36 38 29 33
67-79 år ........................................ : : : : :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.11 Medlemsprosent i bransjeorganisasjon o.l., etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 9 13 12 13 7
Middels og høyere funksjonærer..... 34 30 24 25 15
Selvstendige................................... 46 47 48 44 35
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 9 15 12 16 9
Middels og høyere funksjonærer..... 37 36 30 31 19
Selvstendige................................... 55 57 59 54 37
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 8 10 12 9 4
Middels og høyere funksjonærer..... 29 22 17 18 11
Selvstendige................................... 26 26 25 24 29
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.12 Aktivitetsprosent i bransjeorganisasjon o.l., etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 38 30 40 23 30
Middels og høyere funksjonærer..... 34 32 34 35 38
Selvstendige................................... 47 43 40 50 40
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 42 28 41 25 35
Middels og høyere funksjonærer..... 35 32 38 39 41
Selvstendige................................... 48 45 41 55 38
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 31 34 39 16 :
Middels og høyere funksjonærer..... 33 31 28 26 35
Selvstendige................................... : 32 : : :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.13 Medlemsprosent i bransjeorganisasjon o.l., etter 
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 17 20 23 23 14
Tettbygd
200-19 999................................... 15 16 14 14 10
20 000-99 999.............................. 18 14 13 16 11
100 000 og flere ........................... 18 21 15 16 10
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 24 29 29 28 19
Tettbygd
200-19 999................................... 21 23 18 20 13
20 000-99 999.............................. 25 21 19 23 13
100 000 og flere ........................... 23 28 20 23 14
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 9 12 14 16 9
Tettbygd
200-19 999................................... 9 9 10 9 7
20 000-99 999.............................. 12 8 8 8 8
100 000 og flere ........................... 13 14 10 10 6
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.14 Aktivitetsprosent i bransjeorganisasjon o.l., etter 
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 33 35 36 37 34
Tettbygd
200-19 999................................... 34 33 38 33 36
20 000-99 999.............................. 38 33 26 29 32
100 000 og flere ........................... 40 31 29 33 40
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 36 39 38 45 32
Tettbygd
200-19 999................................... 33 30 39 37 35
20 000-99 999.............................. 41 35 29 34 40
100 000 og flere ........................... 47 33 34 33 43
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 25 26 32 22 37
Tettbygd
200-19 999................................... 36 39 37 27 39
20 000-99 999.............................. 32 : 22 : :
100 000 og flere ........................... 26 26 19 31 :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 3.15 Medlemsprosent i bransjeorganisasjon o.l., etter 
utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre ............................ 10 11 9 9 6
10-12 år........................................ 16 20 17 17 11
13 år eller mer............................... 42 36 28 28 18
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 16 18 14 16 12
10-12 år........................................ 20 28 22 22 14
13 år eller mer............................... 46 41 34 34 22
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 5 5 5 5 2
10-12 år........................................ 11 13 12 12 7
13 år eller mer............................... 35 29 22 20 14
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.16 Aktivitetsprosent i bransjeorganisasjon o.l., etter 
utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre ............................ 36 31 37 31 31
10-12 år........................................ 36 32 36 35 32
13 år eller mer............................... 35 35 30 33 41
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 40 31 36 33 31
10-12 år........................................ 37 35 40 44 34
13 år eller mer............................... 36 34 31 33 43
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 24 31 39 26 :
10-12 år........................................ 33 26 27 17 30
13 år eller mer............................... 32 36 29 32 38
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabellene 3.17-3.26 er for faglig og politisk
indeks
Tabell 3.17 Medlemsprosent i politiske partier, etter kjønn og 
alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn............................................ 19 17 14 12 10
Kvinner ......................................... 14 12 9 8 8
Aldersgrupper
16-24 år........................................ 8 8 6 6 6
25-44 år........................................ 17 13 9 7 6
45-66 år........................................ 21 19 17 14 12
67-79 år........................................ 16 18 14 14 11
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 9 8 7 8 6
25-44 år........................................ 21 15 11 10 7
45-66 år........................................ 25 24 21 15 13
67-79 år........................................ 17 24 18 17 13
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 7 8 4 3 6
25-44 år........................................ 14 11 7 5 5
45-66 år........................................ 17 13 13 12 12
67-79 år........................................ 15 14 10 12 10
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.18 Aktivitetsprosent i politiske partier, etter kjønn og 
alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn ............................................ 35 31 35 36 32
Kvinner.......................................... 35 29 28 29 37
Aldersgrupper
16-24 år ........................................ 46 39 31 40 31
25-44 år ........................................ 39 33 38 30 39
45-66 år ........................................ 34 29 33 36 38
67-79 år ........................................ 16 19 21 27 15
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 49 31 : 44 :
25-44 år ........................................ 36 35 44 36 26
45-66 år ........................................ 35 30 35 35 41
67-79 år ........................................ 17 25 23 31 :
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ : 48 : : :
25-44 år ........................................ 42 31 28 17 58
45-66 år ........................................ 32 28 30 37 35
67-79 år ........................................ 15 10 : 23 :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.19 Medlemsprosent i politiske partier, etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 16 12 8 7 7
Middels og høyere funksjonærer .... 21 15 12 10 8
Selvstendige .................................. 32 29 25 23 18
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 18 13 11 7 7
Middels og høyere funksjonærer .... 23 17 13 13 8
Selvstendige .................................. 35 32 28 26 20
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 12 11 4 7 8
Middels og høyere funksjonærer .... 18 14 11 8 9
Selvstendige .................................. 24 22 17 15 11
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.20 Aktivitetsprosent i politiske partier, etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 33 29 41 28 30
Middels og høyere funksjonærer .... 37 36 36 36 50
Selvstendige .................................. 42 35 32 31 32
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 35 30 43 28 21
Middels og høyere funksjonærer .... 33 40 37 45 51
Selvstendige .................................. 39 32 39 28 31
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 31 28 : 28 40
Middels og høyere funksjonærer .... 43 29 35 22 50
Selvstendige .................................. : : : : :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 3.21 Medlemsprosent i politiske partier, etter bostedsstrøk. 
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 20 20 17 16 12
Tettbygd
200-19 999 ................................... 16 14 12 9 8
20 000-99 999 .............................. 14 10 7 8 9
100 000 og flere ............................ 15 12 8 6 6
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 25 24 21 20 14
Tettbygd
200-19 999 ................................... 18 16 15 11 9
20 000-99 999 .............................. 16 14 10 9 9
100 000 og flere ............................ 15 14 10 6 6
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 14 16 12 11 11
Tettbygd
200-19 999 ................................... 14 12 9 7 7
20 000-99 999 .............................. 12 6 5 7 8
100 000 og flere ............................ 14 10 6 7 6
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.22 Aktivitetsprosent i politiske partier, etter bostedsstrøk.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 34 29 33 36 36
Tettbygd
200-19 999 ................................... 35 32 36 32 40
20 000-99 999 .............................. 38 36 23 17 25
100 000 og flere ............................ 32 24 29 40 28
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 32 30 37 38 35
Tettbygd
200-19 999 ................................... 34 35 38 35 35
20 000-99 999 .............................. 41 35 31 24 12
100 000 og flere ............................ 36 25 25 : :
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 36 29 23 32 36
Tettbygd
200-19 999 ................................... 37 29 32 28 47
20 000-99 999 .............................. 35 38 : : :
100 000 og flere ............................ 27 23 : 39 :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.23 Medlemsprosent i politiske partier, etter utdanning. 
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre............................ 15 13 11 10 8
10-12 år ....................................... 16 15 11 9 9
13 år eller mer .............................. 23 18 15 11 10
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 20 18 15 13 7
10-12 år ....................................... 18 17 13 12 12
13 år eller mer .............................. 24 20 16 12 7
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 12 10 7 9 8
10-12 år ....................................... 14 12 8 6 6
13 år eller mer .............................. 22 16 14 10 12
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.24 Aktivitetsprosent i politiske partier, etter utdanning. 
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre............................ 33 29 29 34 20
10-12 år ....................................... 36 29 36 29 32
13 år eller mer .............................. 36 36 32 39 47
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 31 30 30 37 :
10-12 år ....................................... 38 30 39 34 28
13 år eller mer .............................. 37 37 37 39 53
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 35 28 28 31 23
10-12 år ....................................... 34 26 31 17 39
13 år eller mer .............................. 36 35 26 39 43
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 3.25 Andel med høy faglig og politisk integrasjon, etter kjønn, alder, sosioøkonomisk status, bostedsstrøk og utdanning. 1983,
1987, 1991, 1995 og 1997. Prosent
1983 1987 1991 1995 1997
I alt ......................................................................................................... 24 24 21 22 21
Kjønn
Menn....................................................................................................... 32 31 27 28 22
Kvinner .................................................................................................... 17 17 16 16 19
Alder
16-24 år................................................................................................... 12 10 7 9 7
25-44 år................................................................................................... 31 31 26 26 22
45-66 år................................................................................................... 31 29 29 30 29
67-79 år................................................................................................... 9 13 10 11 10
Sosioøkonomisk status
Arbeidere og lavere funksjonærer.............................................................. 27 25 23 23 21
Middels og høyere funksjonærer ............................................................... 44 39 33 35 31
Selvstendige ............................................................................................. 39 40 34 34 26
Bostedsstrøk
Spredtbygd............................................................................................... 23 25 25 25 22
Tettbygd
200-19 999 .............................................................................................. 25 24 21 23 21
20 000-99 999 ......................................................................................... 27 21 20 23 22
100 000 og flere....................................................................................... 23 26 20 20 18
Utdanning
9 år eller mindre ....................................................................................... 19 18 16 16 13
10-12 år................................................................................................... 25 25 21 22 20
13 år eller mer.......................................................................................... 46 44 35 35 33
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 3.26 Andel med høy faglig og politisk integrasjon, etter alder, sosioøkonomisk status, bostedsstrøk og utdanning  kontrollert for
kjønn. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997. Prosent
1983 1987 1991 1995 1997
M K M K M K M K M K
Alder
16-24 år................................................ 15 8 12 9 7 7 11 6 8 7
25-44 år................................................ 37 24 38 25 30 22 32 20 23 21
45-66 år................................................ 42 19 39 18 38 19 37 22 31 27
67-79 år................................................ 16 4 23 5 16 4 18 6 16 4
Sosioøkonomisk status
Arbeidere og lavere funksjonærer........... 31 21 29 21 27 19 26 18 23 19
Middels og høyere funksjonærer ............ 45 41 42 35 36 31 41 29 30 32
Selvstendige .......................................... 46 23 46 26 41 18 42 17 28 21
Bostedsstrøk
Spredtbygd............................................ 31 13 33 20 33 14 32 17 24 20
Tettbygd
200-19 999 ........................................... 32 19 29 12 25 17 29 17 22 20
20 000-99 999 ...................................... 35 19 32 18 25 16 30 15 23 20
100 000 og flere.................................... 29 18 32 16 24 16 23 16 20 16
Utdanning
9 år eller mindre .................................... 27 12 27 11 22 10 22 11 15 11
10-12 år................................................ 31 17 30 20 26 15 28 15 22 17
13 år eller mer....................................... 48 45 47 40 37 33 39 31 30 35
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Frivillige organisasjoner behandles her ved å analysere
indeksen for integrasjon i det frivillige organisasjonsli-
vet. Tabellvedlegget til kapitlet inneholder også med-
lemsprosenter for ulike befolkningsgrupper i hver av de
frivillige organisasjonene, samt aktivitetsprosenter for
de fem største frivillige organisasjonstypene. Utviklin-
gen i andel medlemmer i de ulike frivillige organisa-
sjonene finnes i vedlegg A.
4.1 Begrepsavklaringer
•  Frivillige organisasjoner: kristelige foreninger,
idrettslag, kvinneorganisasjoner o.l., helselag o.l.
(humanitære organisasjoner), ungdomslag/pen-
sjonistforeninger, musikkforening o.l. (kulturorgani-
sasjoner), borettslag o.l., velforening o.l., lokal in-
teressegruppe o.l., og andre foreninger.
•  Indeks for integrasjon i frivillige organisasjoner:
samlemål for de frivillige organisasjonene (kon-
struksjonen av indeksen er nærmere beskrevet i
vedlegg A).
4.2 Integrasjon i det frivillige foreningslivet
blant menn og kvinner13
Menn og kvinner er like integrert i frivillige
organisasjoner
Det mest iøynefallende mønsteret i figur 4.1 er at kvin-
ner og menn er omtrent like sterkt integrert i det frivil-
lige organisasjonslivet i hele perioden. I 1997 var f.eks.
andelen sterkt integrerte helt lik for menn og kvinner,
33 prosent. Både menn og kvinner har blitt litt sterkere
integrert i det frivillige foreningslivet etter 1983.
4.3 Integrasjon i frivillige organisasjoner for
menn og kvinner i ulike aldersgrupper
De yngste er svakest integrert
I hele perioden er de yngste svakest integrert i det
frivillige foreningslivet (figur 4.2). Forskjellen i inte-
grasjon mellom de andre aldersgruppene varierer noe
over tid, men i 1997 var det ingen forskjeller. I 1997
var 24 prosent av de yngste sterkt integrert i det frivil-
lige organisasjonslivet, mot rundt 35 prosent i de andre
                                                     
13 Det er viktig å huske at det i materialet fra 1997 er inkludert
andre personer i husholdningen for to av organisasjonene.
aldersgruppene. Blant unge og yngre er integrasjonen i
det frivillige foreningslivet stabil i løpet av perioden.
Middelaldrende og eldre har blitt sterkere integrert
over tid.
Menn og kvinner i de samme aldersgruppene er om-
trent like sterkt integrert i det frivillige foreningslivet.
Et unntak er at eldre kvinner er noe sterkere integrert
enn menn i 1983.
Figur 4.1 Andel menn og kvinner med sterk integrasjon i














Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Figur 4.2 Andel med sterk integrasjon i frivillige organisasjoner,
















Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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4.4 Integrasjon i frivillige organisasjoner for
menn og kvinner i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer er svakest
integrert
Arbeidere og lavere funksjonærer er svakest integrert i
det frivillige organisasjonslivet i hele perioden (figur
4.3). I 1997 var f.eks. 28 prosent av arbeiderne og de
lavere funksjonærene, 40 prosent av de middels og
høyere funksjonærene og 37 prosent av de selvstendige
sterkt integrert i det frivillige foreningslivet. Integra-
sjonen er i alle de sosioøkonomiske gruppene omtrent
den samme i 1983 og 1997.
I den middels og høyere funksjonærgruppen var menn
sterkere integrert i det frivillige foreningslivet enn
kvinner i 1991. På de andre tidspunktene er det ingen
forskjeller i integrasjon i denne gruppen. Mannlige og
kvinnelige arbeidere og lavere funksjonærer er omtrent
like sterkt integrert i de frivillige organisasjonene. Selv-
stendige kvinner er sterkere integrert enn selvstendige
menn i 1983 og 1997.
4.5 Integrasjon i frivillige organisasjoner for
menn og kvinner i ulike utdannings-
grupper
Integrasjon i det frivillige organisasjonslivet
styrkes med økende utdanning
Av utdanningsgruppene er personer med lang utdan-
ning sterkest integrert i det frivillige foreningslivet i
hele perioden (figur 4.4). Personer med middels ut-
danning befinner seg i en mellomposisjon, mens per-
soner med lav utdanning er svakest integrert. I 1997
var f.eks. 44 prosent av de med lang utdanning, 32
prosent av de med middels utdanning, og 24 prosent
av de med kort utdanning sterkt integrert i det frivillige
organisasjonslivet. Det er med andre ord slik at inte-
grasjonen i det frivillige organisasjonslivet styrkes med
økende utdanning. Integrasjonen har vært relativt sta-
bil for alle utdanningsgruppene fra 1983 til 1997.
Figur 4.3 Andel med sterk integrasjon i frivillige organisasjoner,



















Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Det er ingen vesentlige forskjeller i integrasjon i det
frivillige foreningslivet mellom menn og kvinner med
samme utdanning.
Figur 4.4 Andel med sterk integrasjon i frivillige organisasjoner, 
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Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
4.6 Integrasjon i frivillige organisasjoner
blant menn og kvinner i ulike bosteds-
strøk
Integrasjonen i det frivillige foreningslivet er
omtrent det samme på små og store steder
Personer i ulike bostedsstrøk er ganske likt integrert i
det frivillige foreningslivet (figur 4.5). I 1997 var f.eks.
31 prosent av personene i spredtbygde strøk, 34 pro-
sent av personene på små steder, 33 prosent av perso-
nene i byer, og 33 prosent av personene i storbyer,
sterkt integrert i de frivillige organisasjonene. På små
steder har integrasjonen i det frivillige organisasjonsli-
vet blitt styrket fra 1983 til 1997. I de andre bosteds-
strøkene har integrasjonsstyrken vært relativt stabil i
samme tidsperiode.
I spredtbygde strøk er kvinner litt sterkere integrert i
det frivillige foreningslivet enn menn. På små steder og
i byer er menn og kvinner omtrent like sterkt integrert.
I storbyene var menn sterkere integrert i det frivillige
foreningslivet enn kvinner fram til 1991, men etter det
har det skjedd en utjevning.
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Figur 4.5 Andel med sterk integrasjon i frivillige organisasjoner,


















Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabellene 4.1-4.4 er for deltakelse i kristelige/
religiøse foreninger
Tabell 4.1 Medlemsprosent i kristelige/religiøse foreninger, etter 
kjønn og alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn ............................................ 6 7 5 7 5
Kvinner.......................................... 12 10 9 9 9
Aldersgrupper
16-24 år ........................................ 7 8 7 7 6
25-44 år ........................................ 7 5 6 5 5
45-66 år ........................................ 11 11 8 8 8
67-79 år ........................................ 15 17 11 16 15
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 4 7 7 7 5
25-44 år ........................................ 7 5 5 5 4
45-66 år ........................................ 6 7 5 7 6
67-79 år ........................................ 8 11 6 11 7
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 9 8 6 6 7
25-44 år ........................................ 6 5 6 6 6
45-66 år ........................................ 16 14 11 9 10
67-79 år ........................................ 21 21 16 19 23
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.2 Medlemsprosent i kristelige/religiøse foreninger, etter 
sosioøkonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 
1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer .. 6 4 5 5 5
Middels og høyere funksjonærer.... 9 9 7 7 7
Selvstendige.................................. 10 9 6 7 6
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer .. 4 4 4 3 4
Middels og høyere funksjonærer.... 8 9 5 8 5
Selvstendige.................................. 9 6 6 4 5
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer .. 8 5 5 7 7
Middels og høyere funksjonærer.... 11 9 8 6 8
Selvstendige.................................. 11 15 7 13 9
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.3 Medlemsprosent i kristelige/religiøse foreninger, etter 
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 12 12 8 10 108
Tettbygd
200-19 999................................... 8 7 8 6 6
20 000-99 999.............................. 8 12 7 9 9
100 000 og flere ........................... 6 6 6 7 7
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 8 8 5 7 4
Tettbygd
200-19 999................................... 6 7 6 6 4
20 000-99 999.............................. 5 10 6 8 8
100 000 og flere ........................... 4 4 4 6 5
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 17 16 11 14 12
Tettbygd
200-19 999................................... 10 8 10 6 8
20 000-99 999.............................. 12 13 7 10 10
100 000 og flere ........................... 8 8 7 8 8
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.4 Medlemsprosent i kristelige/religiøse foreninger, etter 
utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre............................ 10 9 8 7 8
10-12 år ....................................... 7 7 6 7 6
13 år eller mer .............................. 12 12 9 10 9
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 6 5 5 4 3
10-12 år ....................................... 5 6 5 6 5
13 år eller mer .............................. 10 11 7 10 6
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 13 12 9 9 11
10-12 år ....................................... 9 8 7 8 8
13 år eller mer .............................. 16 14 12 10 12
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabellene 4.5-4.12 er for deltakelse i idretts-
lag/foreninger
Tabell 4.5 Medlemsprosent i idrettslag/foreninger, etter kjønn og
alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn............................................ 36 39 37 36 34
Kvinner ......................................... 21 24 24 24 23
Aldersgrupper
16-24 år........................................ 35 41 43 39 36
25-44 år........................................ 38 39 36 33 33
45-66 år........................................ 20 25 25 27 25
67-79 år........................................ 8 10 11 12 13
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 43 48 46 41 37
25-44 år........................................ 45 43 43 38 38
45-66 år........................................ 28 34 34 35 33
67-79 år........................................ 13 17 17 18 18
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 27 33 39 37 34
25-44 år........................................ 31 34 29 28 28
45-66 år........................................ 11 15 16 18 17
67-79 år........................................ 5 4 5 7 7
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.6 Aktivitetsprosent i idrettslag/foreninger, etter kjønn
og alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn............................................ 59 57 62 63 60
Kvinner ......................................... 51 51 57 57 66
Aldersgrupper
16-24 år........................................ 73 73 75 80 80
25-44 år........................................ 57 57 63 64 68
45-66 år........................................ 42 35 44 45 48
67-79 år........................................ 21 22 23 26 28
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 75 74 76 80 78
25-44 år........................................ 60 61 69 68 66
45-66 år........................................ 46 38 46 51 48
67-79 år........................................ 23 27 20 34 29
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 69 70 75 79 82
25-44 år........................................ 51 52 56 60 71
45-66 år........................................ 33 29 37 34 49
67-79 år........................................ : : : : :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.7 Medlemsprosent i idrettslag/foreninger, etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 30 32 32 31 27
Middels og høyere funksjonærer .... 37 41 39 37 35
Selvstendige .................................. 38 39 37 36 33
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 37 36 39 36 31
Middels og høyere funksjonærer .... 42 47 43 43 42
Selvstendige .................................. 40 42 42 43 34
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 21 27 24 25 22
Middels og høyere funksjonærer .... 31 33 35 32 29
Selvstendige .................................. 34 32 27 22 31
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.8 Aktivitetsprosent i idrettslag/foreninger, etter sosio- 
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 55 56 62 64 61
Middels og høyere funksjonærer .... 58 57 58 61 65
Selvstendige .................................. 48 38 45 49 45
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 55 59 64 70 60
Middels og høyere funksjonærer .... 62 61 62 63 62
Selvstendige .................................. 53 42 43 49 43
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 53 53 56 55 62
Middels og høyere funksjonærer .... 50 51 53 58 69
Selvstendige .................................. 34 26 50 : :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.9 Medlemsprosent i idrettslag/foreninger, etter 
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 29 33 34 34 29
Tettbygd
200-19 999 ................................... 30 34 32 31 28
20 000-99 999 .............................. 24 25 25 25 30
100 000 og flere............................ 26 28 29 25 28
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 38 39 41 38 34
Tettbygd
200-19 999 ................................... 37 42 38 37 32
20 000-99 999 .............................. 30 31 30 31 36
100 000 og flere............................ 33 37 36 33 33
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 20 28 26 31 24
Tettbygd
200-19 999 ................................... 23 27 26 25 23
20 000-99 999 .............................. 19 19 21 20 23
100 000 og flere............................ 18 20 22 17 23
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 4.10 Aktivitetsprosent i idrettslag/foreninger, etter 
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 45 42 47 52 53
Tettbygd
200-19 999 ................................... 57 55 61 58 61
20 000-99 999 .............................. 71 74 70 71 68
100 000 og flere ............................ 65 61 67 69 71
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 47 43 45 56 53
Tettbygd
200-19 999 ................................... 61 58 66 62 58
20 000-99 999 .............................. 72 72 74 72 66
100 000 og flere ............................ 66 64 69 67 67
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 40 40 50 48 54
Tettbygd
200-19 999 ................................... 49 50 54 53 66
20 000-99 999 .............................. 68 77 67 67 70
100 000 og flere ............................ 64 56 64 70 78
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.11 Medlemsprosent i idrettslag/foreninger, etter
utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre ............................ 23 26 24 23 19
10-12 år ........................................ 33 35 35 32 29
13 år eller mer ............................... 36 38 36 34 33
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 30 33 33 28 25
10-12 år ........................................ 41 41 40 37 34
13 år eller mer ............................... 38 45 40 41 38
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 17 20 17 19 15
10-12 år ........................................ 24 28 29 26 24
13 år eller mer ............................... 31 29 32 25 29
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.12 Aktivitetsprosent i idrettslag/foreninger, etter
utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre ............................ 50 48 56 52 60
10-12 år ........................................ 61 57 62 63 63
13 år eller mer ............................... 60 57 62 62 59
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 51 49 54 53 61
10-12 år ........................................ 63 58 66 66 60
13 år eller mer ............................... 66 61 63 64 54
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 48 48 58 51 58
10-12 år ........................................ 56 56 56 58 67
13 år eller mer ............................... 48 46 59 58 65
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabellene 4.13-4.16 er for deltakelse i kvinne-
organisasjoner o.l.
Tabell 4.13 Medlemsprosent i kvinneorganisasjoner, etter kjønn
og alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn ........................................... 0 0 0 0 .
Kvinner ......................................... 8 7 6 6 6
Aldersgrupper
16-24 år ....................................... 1 0 1 1 1
25-44 år ....................................... 5 4 3 2 5
45-66 år ....................................... 5 5 4 6 8
67-79 år ....................................... 4 6 4 5 8
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år ....................................... 0 0 1 0 .
25-44 år ....................................... 0 0 0 0 .
45-66 år ....................................... 0 0 0 1 .
67-79 år ....................................... 0 0 0 0 .
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år ....................................... 2 1 1 1 1
25-44 år ....................................... 9 8 6 4 5
45-66 år ....................................... 9 9 9 11 8
67-79 år ....................................... 7 9 7 8 8
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.14 Medlemsprosent i kvinneorganisasjoner, etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer .. 2 3 2 2 5
Middels og høyere funksjonærer.... 4 3 3 4 6
Selvstendige.................................. 7 7 6 5 17
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer .. 0 0 0 0 .
Middels og høyere funksjonærer.... 0 1 0 0 .
Selvstendige.................................. 0 0 1 1 .
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer .. 5 6 4 5 5
Middels og høyere funksjonærer.... 9 6 6 7 6
Selvstendige.................................. 22 22 18 14 17
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 4.15 Medlemsprosent i kvinneorganisasjoner, etter
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 6 7 5 5 10
Tettbygd
200-19 999 ................................... 4 3 3 3 4
20 000-99 999 .............................. 2 2 2 3 4
100 000 og flere............................ 2 3 3 2 4
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 0 0 0 1 .
Tettbygd
200-19 999 ................................... 0 0 0 0 .
20 000-99 999 .............................. 0 0 0 0 .
100 000 og flere............................ 0 0 1 0 .
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 11 14 11 10 10
Tettbygd
200-19 999 ................................... 7 6 5 5 4
20 000-99 999 .............................. 5 4 4 6 4
100 000 og flere............................ 4 5 5 4 4
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.16 Medlemsprosent i kvinneorganisasjoner, etter
utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre ............................ 4 4 3 3 5
10-12 år........................................ 3 4 3 4 5
13 år eller mer............................... 6 5 3 3 8
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 0 0 0 0 .
10-12 år........................................ 0 0 0 0 .
13 år eller mer............................... 0 0 0 0 .
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 7 7 5 6 5
10-12 år........................................ 7 7 7 7 5
13 år eller mer............................... 14 10 6 6 8
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabellene 4.17-4.24 er for deltakelse i
humanitære organisasjoner
Tabell 4.17 Medlemsprosent i humanitære organisasjoner, etter
kjønn og alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn ............................................ 12 12 10 10 12
Kvinner.......................................... 22 21 18 19 20
Aldersgrupper
16-24 år ........................................ 5 3 3 5 5
25-44 år ........................................ 12 12 9 10 10
45-66 år ........................................ 26 25 20 21 23
67-79 år ........................................ 30 30 31 28 33
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 4 4 3 4 4
25-44 år ........................................ 8 9 7 7 8
45-66 år ........................................ 18 17 14 14 16
67-79 år ........................................ 23 25 23 20 25
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 5 3 4 6 6
25-44 år ........................................ 16 15 12 13 11
45-66 år ........................................ 34 34 28 27 30
67-79 år ........................................ 35 34 38 34 42
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.18 Aktivitetsprosent i humanitære organisasjoner, etter
kjønn og alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn ............................................ 19 25 24 17 21
Kvinner.......................................... 39 40 38 32 27
Aldersgrupper
16-24 år ........................................ 46 : : 43 40
25-44 år ........................................ 32 33 28 23 26
45-66 år ........................................ 32 33 31 25 22
67-79 år ........................................ 27 35 34 30 27
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ : : : : :
25-44 år ........................................ 29 25 22 17 23
45-66 år ........................................ 13 18 20 11 17
67-79 år ........................................ 9 22 22 15 17
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ : : : : :
25-44 år ........................................ 33 37 31 26 29
45-66 år ........................................ 43 39 37 32 24
67-79 år ........................................ 36 42 40 37 34
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 4.19 Medlemsprosent i humanitære organisasjoner, etter
sosioøkonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og
1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 16 13 11 12 14
Middels og høyere funksjonærer..... 11 11 10 13 14
Selvstendige................................... 26 25 23 19 23
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 12 10 6 8 11
Middels og høyere funksjonærer..... 9 10 9 9 12
Selvstendige................................... 19 18 19 18 19
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 20 17 16 17 19
Middels og høyere funksjonærer..... 15 13 11 17 17
Selvstendige................................... 42 40 32 23 33
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.20 Aktivitetsprosent i humanitære organisasjoner, etter
sosioøkonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og
1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 30 34 36 26 29
Middels og høyere funksjonærer..... 26 27 27 22 20
Selvstendige................................... 35 32 26 17 27
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 22 30 36 16 27
Middels og høyere funksjonærer..... 21 24 20 20 21
Selvstendige................................... 18 18 14 14 11
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 36 36 36 32 30
Middels og høyere funksjonærer..... 29 30 33 24 20
Selvstendige................................... 51 47 40 : :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.21 Medlemsprosent i humanitære organisasjoner, etter
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 26 28 23 20 24
Tettbygd
200-19 999................................... 16 17 15 17 16
20 000-99 999.............................. 10 9 11 11 11
100 000 og flere ........................... 9 7 7 8 12
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 17 19 15 13 17
Tettbygd
200-19 999................................... 12 12 11 13 12
20 000-99 999.............................. 8 6 5 8 9
100 000 og flere ........................... 8 7 7 5 10
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 36 37 34 28 31
Tettbygd
200-19 999................................... 21 22 19 21 19
20 000-99 999.............................. 12 12 15 15 13
100 000 og flere ........................... 10 8 7 10 14
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.22 Aktivitetsprosent i humanitære organisasjoner, etter
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 35 36 34 32 22
Tettbygd
200-19 999................................... 28 36 31 24 29
20 000-99 999.............................. 30 33 33 30 24
100 000 og flere ........................... 27 24 36 19 23
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 18 24 27 19 15
Tettbygd
200-19 999................................... 20 26 27 14 25
20 000-99 999.............................. : : : : 29
100 000 og flere ........................... 22 18 15 : 17
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 44 42 38 38 26
Tettbygd
200-19 999................................... 33 42 34 30 31
20 000-99 999.............................. 39 31 40 31 20
100 000 og flere ........................... 31 29 58 24 27
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 4.23 Medlemsprosent i humanitære organisasjoner, etter
utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre ............................ 22 21 19 20 21
10-12 år........................................ 14 14 12 13 17
13 år eller mer............................... 13 12 11 11 13
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 15 13 13 13 13
10-12 år........................................ 10 12 8 11 14
13 år eller mer............................... 11 12 10 7 9
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 26 27 24 25 28
10-12 år........................................ 18 17 16 16 19
13 år eller mer............................... 16 12 12 15 17
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.24 Aktivitetsprosent i humanitære organisasjoner, etter
utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre ............................ 34 36 34 30 25
10-12 år........................................ 30 34 35 27 27
13 år eller mer............................... 22 27 22 14 19
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 18 11 27 13 17
10-12 år........................................ 20 21 21 19 25
13 år eller mer............................... 18 22 19 13 9
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 41 39 37 37 27
10-12 år........................................ 36 43 42 33 29
13 år eller mer............................... 25 34 26 14 24
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabellene 4.25-4.28 er for deltakelse i ung-
domslag/pensjonistforeninger
Tabell 4.25 Medlemsprosent i ungdomslag/pensjonistforeninger,
etter kjønn og alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn............................................ 10 11 10 9 10
Kvinner ......................................... 13 12 10 10 11
Aldersgrupper
16-24 år........................................ 12 10 7 7 8
25-44 år........................................ 11 10 9 9 12
45-66 år........................................ 7 7 7 6 6
67-79 år........................................ 23 26 27 28 28
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 13 11 8 8 8
25-44 år........................................ 10 9 8 7 9
45-66 år........................................ 7 7 8 6 6
67-79 år........................................ 17 22 24 29 27
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 11 9 5 6 7
25-44 år........................................ 13 11 9 10 14
45-66 år........................................ 7 7 7 6 6
67-79 år........................................ 28 28 30 27 30
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.26 Medlemsprosent i ungdomslag/pensjonistforeninger,
etter sosioøkonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995
og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 8 9 7 7 8
Middels og høyere funksjonærer .... 9 9 7 8 9
Selvstendige .................................. 15 11 11 11 13
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 8 9 6 6 7
Middels og høyere funksjonærer .... 9 8 8 6 8
Selvstendige .................................. 11 11 11 13 14
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 8 8 8 7 10
Middels og høyere funksjonærer .... 10 11 7 10 11
Selvstendige .................................. 23 12 11 5 11
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.27 Medlemsprosent i ungdomslag/pensjonistforeninger,
etter bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 15 18 14 15 13
Tettbygd
200-19 999 ................................... 10 9 9 10 10
20 000-99 999 .............................. 11 9 8 7 9
100 000 og flere............................ 10 10 10 8 10
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 16 18 13 14 11
Tettbygd
200-19 999 ................................... 8 8 8 9 10
20 000-99 999 .............................. 7 6 8 8 8
100 000 og flere............................ 8 10 10 7 10
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 15 17 15 16 15
Tettbygd
200-19 999 ................................... 12 11 9 11 10
20 000-99 999 .............................. 14 12 8 6 10
100 000 og flere............................ 12 10 10 9 10
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.28 Medlemsprosent i ungdomslag/pensjonistforeninger,
etter utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre ............................ 13 12 12 12 11
10-12 år ........................................ 11 11 10 9 10
13 år eller mer ............................... 10 10 8 9 13
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 11 10 11 11 7
10-12 år ........................................ 11 12 10 10 11
13 år eller mer ............................... 8 8 9 7 12
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 15 14 13 13 13
10-12 år ........................................ 11 10 10 8 10
13 år eller mer ............................... 13 12 7 11 15
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabellene 4.29-4.32 er for deltakelse i kultur-
organisasjoner
Tabell 4.29 Medlemsprosent i kulturorganisasjoner, etter kjønn og
alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn ............................................ 8 7 8 7 8
Kvinner.......................................... 9 8 8 8 11
Aldersgrupper
16-24 år ........................................ 12 11 11 10 10
25-44 år ........................................ 9 8 8 7 11
45-66 år ........................................ 7 7 9 7 10
67-79 år ........................................ 4 4 4 3 5
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 8 10 9 9 7
25-44 år ........................................ 9 7 7 6 9
45-66 år ........................................ 8 8 10 8 10
67-79 år ........................................ 3 4 4 4 5
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 16 12 13 12 14
25-44 år ........................................ 9 10 8 9 12
45-66 år ........................................ 6 7 7 6 10
67-79 år ........................................ 4 4 3 2 5
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.30 Medlemsprosent i kulturorganisasjoner, etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 7 8 6 7 8
Middels og høyere funksjonærer..... 10 9 9 9 13
Selvstendige................................... 11 9 12 7 5
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 7 7 6 6 8
Middels og høyere funksjonærer..... 11 8 10 8 12
Selvstendige................................... 9 8 12 8 3
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 8 8 7 8 8
Middels og høyere funksjonærer..... 8 11 8 10 14
Selvstendige................................... 13 10 13 3 9
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.31 Medlemsprosent i kulturorganisasjoner, etter
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 9 9 9 9 6
Tettbygd
200-19 999................................... 9 9 9 8 12
20 000-99 999.............................. 8 8 8 6 10
100 000 og flere ........................... 7 6 7 6 10
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 7 8 10 8 5
Tettbygd
200-19 999................................... 9 9 7 8 10
20 000-99 999.............................. 7 7 7 6 9
100 000 og flere ........................... 7 4 8 4 9
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 11 97 8 9 7
Tettbygd
200-19 999................................... 8 93 10 7 14
20 000-99 999.............................. 8 : 9 6 11
100 000 og flere ........................... 6 : 5 7 10
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.32 Medlemsprosent i kulturorganisasjoner, etter
utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre............................ 7 6 7 4 6
10-12 år ....................................... 9 8 8 8 9
13 år eller mer .............................. 10 12 11 10 14
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 6 6 8 3 4
10-12 år ....................................... 9 8 7 8 8
13 år eller mer .............................. 10 8 11 8 12
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 8 6 6 4 8
10-12 år ....................................... 9 8 9 8 10
13 år eller mer .............................. 9 16 11 12 15
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabellene 4.33-4.40 er for deltakelse i boretts-
lag o.l.
Tabell 4.33 Medlemsprosent i borettslag o.l., etter kjønn og alder.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn............................................ 15 13 12 12 14
Kvinner ......................................... 14 13 12 11 15
Aldersgrupper
16-24 år........................................ 11 9 8 6 9
25-44 år........................................ 20 16 15 14 16
45-66 år........................................ 12 12 13 12 16
67-79 år........................................ 11 11 11 11 14
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 10 7 7 7 8
25-44 år........................................ 21 17 15 14 14
45-66 år........................................ 14 11 12 13 16
67-79 år........................................ 10 11 10 9 17
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 13 11 9 5 10
25-44 år........................................ 19 15 14 13 18
45-66 år........................................ 11 12 13 11 16
67-79 år........................................ 12 11 12 12 10
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.34 Aktivitetsprosent i borettslag o.l., etter kjønn og alder.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn............................................ 23 24 26 24 23
Kvinner ......................................... 21 18 19 17 19
Aldersgrupper
16-24 år........................................ 13 11 11 19 14
25-44 år........................................ 24 22 20 22 19
45-66 år........................................ 22 20 29 21 23
67-79 år........................................ 22 31 25 15 26
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 14 : : : :
25-44 år........................................ 22 23 24 25 19
45-66 år........................................ 27 22 29 21 24
67-79 år........................................ : : : : 31
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 12 8 7 : 7
25-44 år........................................ 27 20 16 20 19
45-66 år........................................ 16 19 29 20 22
67-79 år........................................ 19 23 21 7 :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.35 Medlemsprosent i borettslag o.l., etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 17 13 14 12 14
Middels og høyere funksjonærer .... 21 18 15 14 20
Selvstendige .................................. 9 8 6 5 6
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 17 13 14 12 13
Middels og høyere funksjonærer .... 20 17 15 15 18
Selvstendige .................................. 10 8 7 4 5
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 17 14 14 12 16
Middels og høyere funksjonærer .... 22 18 15 13 21
Selvstendige .................................. 6 8 3 6 7
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.36 Aktivitetsprosent i borettslag o.l., etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 20 19 26 21 22
Middels og høyere funksjonærer .... 27 19 21 23 18
Selvstendige .................................. : 29 : : :
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 21 22 25 20 25
Middels og høyere funksjonærer .... 28 23 27 23 16
Selvstendige .................................. : : : : :
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 19 17 27 22 18
Middels og høyere funksjonærer .... 25 14 14 23 20
Selvstendige .................................. : : : : :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 4.37 Medlemsprosent i borettslag o.l., etter bostedsstrøk.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 2 2 2 1 2
Tettbygd
200-19 999 ................................... 14 10 8 9 12
20 000-99 999 .............................. 23 20 19 13 21
100 000 og flere ............................ 32 25 26 24 29
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 2 1 1 1 2
Tettbygd
200-19 999 ................................... 14 9 8 8 11
20 000-99 999 .............................. 24 19 20 15 20
100 000 og flere ............................ 34 29 29 24 28
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 2 2 3 1 2
Tettbygd
200-19 999 ................................... 14 11 9 9 13
20 000-99 999 .............................. 23 21 18 12 23
100 000 og flere ............................ 30 22 22 23 29
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.38 Aktivitetsprosent i borettslag o.l., etter bostedsstrøk.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... : : : : :
Tettbygd
200-19 999 ................................... 18 22 25 23 24
20 000-99 999 .............................. 22 18 19 28 20
100 000 og flere ............................ 27 22 22 17 20
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... : : : : :
Tettbygd
200-19 999 ................................... 17 26 35 29 27
20 000-99 999 .............................. 23 24 17 30 20
100 000 og flere ............................ 30 23 25 18 24
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... : : : : :
Tettbygd
200-19 999 ................................... 19 18 17 17 22
20 000-99 999 .............................. 20 13 20 24 19
100 000 og flere ............................ 23 21 18 16 17
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.39 Medlemsprosent i borettslag o.l., etter utdanning.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre............................ 12 10 10 10 13
10-12 år ....................................... 16 15 14 11 13
13 år eller mer .............................. 21 16 13 15 21
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 12 9 9 10 12
10-12 år ....................................... 17 14 15 11 12
13 år eller mer .............................. 22 20 12 16 20
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 13 12 11 9 14
10-12 år ....................................... 15 15 13 11 14
13 år eller mer .............................. 21 12 14 15 21
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.40 Aktivitetsprosent i borettslag o.l., etter utdanning.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre............................ 21 21 27 27 22
10-12 år ....................................... 19 20 21 21 24
13 år eller mer .............................. 29 22 19 17 16
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 21 21 23 34 32
10-12 år ....................................... 20 21 29 25 23
13 år eller mer .............................. 29 29 20 16 18
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 21 21 29 21 16
10-12 år ....................................... 18 18 11 15 24
13 år eller mer .............................. 29 7 18 18 13
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabellene 4.41-4.48 er for deltakelse i
velforeninger/grendelag
Tabell 4.41 Medlemsprosent i velforeninger/grendelag, etter
kjønn og alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn............................................ 16 17 19 19 25
Kvinner ......................................... 12 15 15 16 22
Aldersgrupper
16-24 år........................................ 3 3 5 5 13
25-44 år........................................ 21 23 22 21 24
45-66 år........................................ 15 18 21 21 29
67-79 år........................................ 9 9 11 13 18
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 2 2 6 4 14
25-44 år........................................ 22 23 24 23 24
45-66 år........................................ 20 20 25 23 32
67-79 år........................................ 9 12 13 16 20
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ 3 4 4 6 11
25-44 år........................................ 19 23 21 19 25
45-66 år........................................ 10 15 18 19 26
67-79 år........................................ 9 6 9 10 16
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.42 Aktivitetsprosent i velforeninger/grendelag, etter
kjønn og alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn............................................ 39 34 35 37 36
Kvinner ......................................... 31 34 33 30 36
Aldersgrupper
16-24 år........................................ : : 43 21 21
25-44 år........................................ 40 38 37 36 43
45-66 år........................................ 32 31 34 34 35
67-79 år........................................ 20 23 12 25 24
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ : : : : 19
25-44 år........................................ 45 39 37 36 46
45-66 år........................................ 35 28 36 39 34
67-79 år........................................ : 24 14 29 28
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år........................................ : : : : 24
25-44 år........................................ 36 36 36 35 41
45-66 år........................................ 26 36 31 27 36
67-79 år........................................ : : : 20 20
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.43 Medlemsprosent i velforeninger/grendelag, etter
sosioøkonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 15 16 16 17 20
Middels og høyere funksjonærer .... 23 23 26 25 32
Selvstendige .................................. 16 21 20 15 25
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 15 15 18 19 24
Middels og høyere funksjonærer .... 25 25 30 28 32
Selvstendige .................................. 17 21 23 17 23
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 16 18 14 16 16
Middels og høyere funksjonærer .... 20 21 22 22 31
Selvstendige .................................. 13 22 15 10 30
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.44 Aktivitetsprosent i velforeninger/grendelag, etter
sosioøkonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og
1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 40 40 44 35 38
Middels og høyere funksjonærer .... 39 32 32 32 36
Selvstendige .................................. 43 32 41 56 42
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 41 46 44 38 39
Middels og høyere funksjonærer .... 43 35 29 33 35
Selvstendige .................................. 45 25 44 54 44
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 38 35 44 31 37
Middels og høyere funksjonærer .... 30 28 36 31 37
Selvstendige .................................. : 44 : : :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 4.45 Medlemsprosent i velforeninger/grendelag, etter
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 12 13 17 17 21
Tettbygd
200-19 999 ................................... 18 19 19 20 27
20 000-99 999 .............................. 11 10 16 15 27
100 000 og flere ............................ 11 15 16 14 16
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 14 13 18 19 21
Tettbygd
200-19 999 ................................... 19 20 22 22 28
20 000-99 999 .............................. 14 11 17 16 29
100 000 og flere ............................ 11 17 19 15 18
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 9 13 16 15 20
Tettbygd
200-19 999 ................................... 17 19 17 18 26
20 000-99 999 .............................. 9 10 15 14 26
100 000 og flere ............................ 10 13 13 13 14
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.46 Aktivitetsprosent i velforeninger/grendelag, etter
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 44 46 47 50 42
Tettbygd
200-19 999 ................................... 35 33 32 31 39
20 000-99 999 .............................. 30 23 32 33 29
100 000 og flere ............................ 26 30 25 23 32
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 47 39 48 54 45
Tettbygd
200-19 999 ................................... 38 32 32 32 37
20 000-99 999 .............................. 30 26 39 37 27
100 000 og flere ............................ 38 34 23 29 36
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 39 53 46 43 40
Tettbygd
200-19 999 ................................... 33 34 32 29 40
20 000-99 999 .............................. : 19 25 26 30
100 000 og flere ............................ 11 25 28 16 26
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.47 Medlemsprosent i velforeninger/grendelag, etter
utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre............................ 11 12 13 12 17
10-12 år ....................................... 15 17 17 19 23
13 år eller mer .............................. 24 25 27 24 32
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 13 15 14 14 20
10-12 år ....................................... 15 17 19 18 23
13 år eller mer .............................. 25 23 31 28 33
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 9 10 12 11 15
10-12 år ....................................... 15 18 15 19 23
13 år eller mer .............................. 23 27 24 18 31
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.48 Aktivitetsprosent i velforeninger/grendelag, etter
utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre............................ 36 34 37 36 36
10-12 år ....................................... 34 33 35 34 37
13 år eller mer .............................. 36 35 29 30 35
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 37 29 45 41 29
10-12 år ....................................... 40 34 33 38 38
13 år eller mer .............................. 39 38 29 33 35
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre............................ 34 40 29 31 44
10-12 år ....................................... 27 33 37 31 36
13 år eller mer .............................. 32 31 29 26 34
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabellene 4.49-4.52 er for deltakelse i lokale
interessegrupper
Tabell 4.49 Medlemsprosent i lokale interessegrupper, etter kjønn
og alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn ........................................... 4 3 5 5 4
Kvinner ......................................... 3 3 3 4 4
Aldersgrupper
16-24 år ....................................... 4 2 4 5 2
25-44 år ....................................... 5 4 4 4 5
45-66 år ....................................... 3 2 4 4 5
67-79 år ....................................... 2 2 3 3 2
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år ....................................... 4 2 4 4 2
25-44 år ....................................... 6 4 5 5 4
45-66 år ....................................... 4 3 6 4 6
67-79 år ....................................... 1 2 3 5 1
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år ....................................... 3 2 4 4 3
25-44 år ....................................... 4 4 2 4 5
45-66 år ....................................... 3 1 2 3 4
67-79 år ....................................... 3 2 2 2 2
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 4.50 Medlemsprosent i lokale interessegrupper, etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 3 2 3 4 4
Middels og høyere funksjonærer .... 7 5 5 5 5
Selvstendige .................................. 4 4 5 3 5
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 3 2 3 5 4
Middels og høyere funksjonærer .... 8 5 7 5 5
Selvstendige .................................. 3 4 8 4 5
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer... 2 2 2 3 4
Middels og høyere funksjonærer .... 7 5 3 5 6
Selvstendige .................................. 6 4 1 1 5
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.51 Medlemsprosent i lokale interessegrupper, etter
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 3 3 4 5 4
Tettbygd
200-19 999 ................................... 4 3 4 4 5
20 000-99 999 .............................. 3 3 4 3 4
100 000 og flere............................ 4 3 3 5 3
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 4 3 6 7 4
Tettbygd
200-19 999 ................................... 4 3 5 5 4
20 000-99 999 .............................. 3 3 7 3 5
100 000 og flere............................ 5 4 3 4 3
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd.................................... 3 4 3 3 4
Tettbygd
200-19 999 ................................... 4 3 3 3 5
20 000-99 999 .............................. 4 3 2 3 3
100 000 og flere............................ 4 2 4 6 3
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.52 Medlemsprosent i lokale interessegrupper, etter
utdanning. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre ............................ 2 2 2 3 3
10-12 år........................................ 4 3 4 4 4
13 år eller mer............................... 8 7 7 6 6
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 2 2 3 3 2
10-12 år........................................ 5 3 5 5 4
13 år eller mer............................... 8 6 8 6 5
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 2 1 2 3 3
10-12 år........................................ 3 3 3 3 3
13 år eller mer............................... 9 7 5 6 8
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabellene 4.53-4.60 er for deltakelse i andre
foreninger
Tabell 4.53 Medlemsprosent i andre foreninger, etter kjønn og
alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn ............................................ 17 21 25 28 25
Kvinner.......................................... 11 15 16 20 18
Aldersgrupper
16-24 år ........................................ 12 13 15 21 18
25-44 år ........................................ 14 19 21 23 21
45-66 år ........................................ 15 19 25 26 25
67-79 år ........................................ 13 18 16 25 18
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 12 14 14 22 22
25-44 år ........................................ 17 23 26 26 23
45-66 år ........................................ 19 23 31 32 28
67-79 år ........................................ 17 19 21 32 23
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 11 12 16 19 14
25-44 år ........................................ 12 15 17 20 18
45-66 år ........................................ 12 15 18 21 21
67-79 år ........................................ 9 16 12 19 13
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.54 Aktivitetsprosent i andre foreninger, etter kjønn og
alder. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Kjønn
Menn ............................................ 69 66 61 58 57
Kvinner.......................................... 57 58 52 53 57
Aldersgrupper
16-24 år ........................................ 68 58 49 57 48
25-44 år ........................................ 64 65 59 51 57
45-66 år ........................................ 67 63 61 62 59
67-79 år ........................................ 49 60 50 53 67
Menn i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 73 60 58 65 46
25-44 år ........................................ 71 69 63 52 59
45-66 år ........................................ 72 62 61 63 60
67-79 år ........................................ 45 73 50 57 60
Kvinner i ulike aldersgrupper
16-24 år ........................................ 61 55 40 47 51
25-44 år ........................................ 55 58 52 51 54
45-66 år ........................................ 59 63 60 61 57
67-79 år ........................................ : 48 50 48 81
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 4.55 Medlemsprosent i andre foreninger, etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 10 12 18 19 17
Middels og høyere funksjonærer..... 22 24 26 29 25
Selvstendige................................... 15 22 18 23 25
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 10 15 23 24 20
Middels og høyere funksjonærer..... 26 29 34 33 27
Selvstendige................................... 16 24 19 24 27
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 9 10 13 12 12
Middels og høyere funksjonærer..... 16 19 18 25 24
Selvstendige................................... 12 18 15 22 22
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.56 Aktivitetsprosent i andre foreninger, etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Sosioøkonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 74 64 65 60 61
Middels og høyere funksjonærer..... 61 62 54 54 53
Selvstendige................................... 77 78 66 48 66
Menn i ulike sosioøkonomiske
grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 77 60 66 59 62
Middels og høyere funksjonærer..... 65 68 56 57 56
Selvstendige................................... 79 82 67 45 67
Kvinner i ulike sosio-
økonomiske grupper
Arbeidere og lavere funksjonærer ... 68 71 62 62 59
Middels og høyere funksjonærer..... 51 52 49 49 49
Selvstendige................................... : : : : :
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.57 Medlemsprosent i andre foreninger, etter
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 11 14 17 21 20
Tettbygd
200-19 999................................... 13 17 21 23 20
20 000-99 999.............................. 19 19 20 25 22
100 000 og flere ........................... 18 21 23 26 25
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 12 14 20 26 25
Tettbygd
200-19 999................................... 16 20 27 28 21
20 000-99 999.............................. 23 23 25 30 24
100 000 og flere ........................... 20 26 27 29 31
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 9 14 13 16 16
Tettbygd
200-19 999................................... 10 14 16 20 18
20 000-99 999.............................. 15 16 16 20 19
100 000 og flere ........................... 16 16 19 23 20
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.58 Aktivitetsprosent i andre foreninger, etter
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 72 68 68 55 60
Tettbygd
200-19 999................................... 70 61 59 57 59
20 000-99 999.............................. 58 65 53 60 57
100 000 og flere ........................... 50 60 51 54 53
Menn i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 81 75 73 57 59
Tettbygd
200-19 999................................... 74 65 62 58 54
20 000-99 999.............................. 53 69 54 68 61
100 000 og flere ........................... 58 62 53 55 57
Kvinner i ulike bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 60 61 59 53 60
Tettbygd
200-19 999................................... 64 55 54 56 63
20 000-99 999.............................. 65 60 52 47 52
100 000 og flere ........................... 39 58 48 53 48
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 4.59 Medlemsprosent i andre foreninger, etter utdanning.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre ............................ 10 13 15 18 15
10-12 år........................................ 15 18 20 23 20
13 år eller mer............................... 27 31 34 33 31
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 11 16 18 23 20
10-12 år........................................ 17 20 25 26 22
13 år eller mer............................... 30 35 39 38 35
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 9 11 12 15 11
10-12 år........................................ 12 15 15 20 18
13 år eller mer............................... 23 26 29 27 27
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabell 4.60 Aktivitetsprosent i andre foreninger, etter utdanning.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
1983 1987 1991 1995 1997
Utdanning
9 år eller mindre ............................ 66 63 68 62 63
10-12 år........................................ 66 64 55 57 57
13 år eller mer............................... 58 59 51 51 54
Menn med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 70 65 67 64 54
10-12 år........................................ 72 66 63 60 56
13 år eller mer............................... 62 67 52 52 58
Kvinner med ulik utdanning
9 år eller mindre ............................ 62 60 68 60 74
10-12 år........................................ 56 60 42 51 58
13 år eller mer............................... 50 45 48 50 49
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Tabellene 4.61-4.62 er for frivillig indeks
Tabell 4.61 Andel med høy verdi på indeksen for integrasjon i
frivillige organisasjoner, etter kjønn, alder, sosio-
økonomisk status, bostedsstrøk og utdanning.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997. Prosent
1983 1987 1991 1995 1997
I alt .............................................. 28 30 29 30 33
Kjønn
Menn ........................................... 27 30 31 31 33
Kvinner ......................................... 28 29 28 28 33
Alder
16-24 år ....................................... 20 19 21 23 24
25-44 år ....................................... 34 35 32 29 35
45-66 år ....................................... 26 29 32 32 34
67-79 år ....................................... 23 31 27 33 34
Sosioøkonomisk status
Arbeidere og lavere funksjonærer .. 24 25 26 26 28
Middels og høyere funksjonærer.... 37 38 38 36 40
Selvstendige.................................. 38 39 31 30 37
Bostedsstrøk
Spredtbygd ................................... 26 34 31 33 31
Tettbygd
200-19 999................................... 27 30 29 30 34
20 000-99 999.............................. 28 26 28 26 33
100 000 og flere ........................... 28 28 30 28 33
Utdanning
9 år eller mindre............................ 23 26 24 24 24
10-12 år ....................................... 28 30 31 30 32
13 år eller mer .............................. 41 42 40 37 44
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell 4.62 Andel med høy verdi på indeksen for integrasjon i frivillige organisasjoner, etter alder, sosioøkonomisk status, bostedsstrøk og
utdanning kontrollert for kjønn. 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997. Prosent
1983 1987 1991 1995 1997
M K M K M K M K M K
Alder
16-24 år ................................................ 20 21 19 19 21 21 24 22 23 24
25-44 år ................................................ 35 32 35 35 35 29 31 28 34 36
45-66 år ................................................ 26 25 31 28 35 30 34 30 36 33
67-79 år ................................................ 15 31 31 31 24 30 33 34 30 38
Sosioøkonomisk status
Arbeidere og lavere funksjonærer ........... 24 24 23 27 28 23 26 26 29 26
Middels og høyere funksjonærer............. 39 35 40 35 43 32 38 34 41 40
Selvstendige........................................... 33 48 36 45 31 33 32 25 32 49
Bostedsstrøk
Spredtbygd............................................ 26 30 30 37 27 34 30 36 27 35
Tettbygd
200-19 999 ........................................... 27 30 30 29 31 28 32 28 33 35
20 000-99 999 ...................................... 28 26 27 26 32 25 29 22 35 31
100 000 og flere .................................... 30 22 32 24 35 25 30 26 36 30
Utdanning
9 år eller mindre .................................... 22 25 25 26 23 24 24 25 20 27
10-12 år ................................................ 28 28 30 31 32 29 31 29 33 32
13 år eller mer ....................................... 41 42 44 40 43 37 40 33 43 45
Kilde: SSBs levekårsundersøkelser 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
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Tabell A.1 Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og svarprosent. Levekårsundersøkelsene 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997
Levekår
1983 1987 1991 1995 1997
Bruttoutvalg................. 5 023 5 051 5 015 4 935 4 880
Frafall .......................... 1 094 1 099 1 260 1 215 1 517
Nettoutvalg.................. 3 929 3 952 3 755 3 720 3 363
Svarprosent.................. 78 78 75 75 69
Datakilder: bruttoutvalg, frafall og nettout-
valg
Datakildene som benyttes er Statistisk sentralbyrås
levekårsundersøkelser fra 1983, 1987, 1991, 1995 og
1997.
Den største endringen når det gjelder utvalg, frafall og
svarprosent fra 1983 til 1997 er at frafallet øker over
hele tidsperioden (se tabell A.1). I 1997 var svarpro-
senten nesten 10 prosent lavere enn i 1983.
At nettoutvalget går ned betyr i utgangspunktet mer
usikkerhet, standardavviket øker. Forskjellene er imid-
lertid så små at dette ikke er spesielt relevant. Noe
annet er det hvis frafallet er spesielt konsentrert til
spesielle befolkningsgrupper. Da blir bruttoutvalget og
nettoutvalget vesentlig forskjellig, vi har utvalgsskjev-
het. Vi finner ikke at det er store forskjeller mellom
bruttoutvalg og nettoutvalg i noen av undersøkelsene.
Forskjellene er størst i 1997, og vi har valgt å bruke




En gjennomgang av levekårsundersøkelsene fra 1983
til 1997 viser at det er enklest å sammenligne over tid
hvis vi bruker spørsmålene om medlemskap og aktivi-
tetsnivå i de opprinnelige organisasjonstypene (alter-
nativene fra 1983-undersøkelsen). Ved å bruke disse
spørsmålene finner vi de største forskjellene mellom
1997-undersøkelsen på den ene siden og de andre
årgangene på den annen:
•  Ungdomslag o.l.
I 1997 er foreldreråd spesifisert i spørsmålet.
•  Musikkforening o.l.
I 1997 er kunstforening spesifisert i spørsmålet.
•  Borettslag o.l.
I 1997 er borettslag tatt ut av spørsmålet. Dersom
respondenten oppgav å bo i borettslag ble i 1997
medlemskap i borettslag registrert automatisk.
Spørsmålet om boligbyggelag o.l. inkluderer
respondenten og andre husholdsmedlemmer i
1997, tidligere bare respondenten.
•  Lokal interessegruppe o.l.
I 1997 er miljøgruppe tatt ut av spørsmålet.
•  Kvinneorganisasjoner o.l.
 I 1997 er spørsmålet bare stilt til kvinner.
•  Velforening o.l.
Spørsmålet om velforening o.l. inkluderer respon-
denten og andre husholdningsmedlemmer i 1997,
tidligere bare respondenten.
Hvorvidt disse forskjellene får empiriske konsekvenser
kan vi få et inntrykk av ved å se på andel medlemmer
over tid i de ulike organisasjonene (tabell A.2). De
fleste spørsmålsendringene ser ut til å ha liten betyd-
ning for resultatene. Størst effekt har det å inkludere
andre personer i husholdningen; andel medlemmer i
velforening o.l. stiger med 6 prosent i forhold til 1995,
andel medlemmer i borettslag o.l. stiger med 4 prosent
i forhold til 1995.14
                                                     
14 Endringene kan være delvis reelle. Den markerte endringen i
spørsmålet tilsier at det mest sannsynlig er slik at selve spørsmåls-
endringen forklarer hovedparten av forskjellen.
Vedlegg A
Metodebetraktninger
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Tabell A.2 Andel medlemmer i organisasjonene. Levekårsundersøkelsene 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997. Prosent (antall)
Levekår
Organisasjon 1983 1987 1991 1995 1997
Fagforening.............................. 36 (1414) 37 (1449) 39 (1405) 40 (1445) 43 (1384)
Bransjeorganisasjon o.l.............. 16 (635) 18 (702) 16 (578) 17 (589) 11 (362)
Politisk parti.............................. 17 (646) 14 (564) 12 (416) 10 (349) 9 (279)
Kristelig forening o.l.................. 9 (349) 9 (338) 7 (256) 8 (274) 7 (241)
Idrettslag/-forening ................... 28 (1106) 31 (1232) 31 (1115) 30 (1054) 29 (936)
Kvinneorganisasjon o.l. ............. 4 (151) 4 (148) 3 (107) 3 (115) 6 (90)1
Humanitære organisasjoner ...... 17 (672) 16 (639) 14 (517) 15 (521) 16 (511)
Ungdomslag, pensjonistlag o.l... 12 (454) 11 (446) 10 (369) 10 (353) 11 (360)
Kulturorganisasjoner ................. 8 (318) 8 (308) 8 (294) 7 (256) 10 (317)
Borettslag o.l. ........................... 15 (582) 13 (498) 12 (446) 11 (405) 15 (495)
Velforening o.l.......................... 14 (551) 16 (616) 17 (630) 17 (614) 23 (753)
Lokal interessegruppe o.l........... 4 (149) 3 (115) 4 (137) 4 (144) 4 (129)
Andre foreninger ...................... 14 (506) 18 (676) 20 (724) 24 (842) 22 (699)
1 Spørsmålet ble bare stilt til kvinner i 1997. Prosentandelen i 1997 gjelder derfor hvor stor andel av kvinnene som er medlem i kvinneorganisasjoner.
Tallene i tabell A.2 kaller vi for medlemsprosenter,
m.a.o. andel som har svart at de er medlemmer av de
ulike organisasjonene. Et annet mål vi skal bruke er
aktivitetsprosent, dvs. andel av medlemmene som har
svart at de er svært/noe aktiv i denne organisasjonen.
Personer kan være medlem i mer enn en organisasjon.
Vi ønsker å konstruere et mål som kan måle personers
integrasjon i organisasjonssamfunnet som helhet. Vi
har konstruert tre indekser for integrasjon;15
1. i faglige og politiske organisasjoner - fagforening,
bransjeforening, politisk parti
2. i frivillige organisasjoner - kristelig forening,
idrettslag, kvinneorganisasjon, helselag, ungdoms-
lag, musikkforening, borettslag, velforening, lokal
interessegruppe, andre organisasjoner
3. i alle organisasjonene i 1. og 2.
For hvert medlemskap og aktiv deltakelse gir 2 poeng,
hvert medlemskap og passiv deltakelse gir 1 poeng, og
manglende deltakelse gir 0 poeng. Poengene summeres
så for hvert individ. Fordelingen av poeng danner,
sammen med faglige overveielser, grunnlaget for sam-
menslåingen av variablene:
•  Faglig og politisk indeks
0  : lav integrasjon
1  : middels integrasjon
2-6 : høy integrasjon
•  Frivillig indeks
0   : lav integrasjon
1-2  : middels integrasjon
3-20 : høy integrasjon
                                                     
15 Begrepene medlemsprosent og aktivitetsprosent er hentet fra
Lorentzen og Opdalshei (1997). Indekskonstruksjonene er også
inspirert av nevnte arbeid.
•  Totalindeks
0   : lav integrasjon
1-3  : middels integrasjon
4-26 : høy integrasjon
Det er viktig at hver verdi omfatter et tilstrekkelig an-
tall personer, slik at den kan brytes ned på bi- og triva-
riat nivå. Viktig er det dessuten å skille ut de som faller
utenfor organisasjonssamfunnet, her definert som de
som ikke deltar, og de som er sterkt integrert. Er f.eks.
utgangspunktet studiet av makt og demokrati, vil det
at mange ikke deltar i organisasjonene indikere at
makten i organisasjonssamfunnet finnes hos de få.
Det er viktig å bruke fornuft i tolkningen av analyser
som inkluderer indeksene. Av naturlige grunner er det
noen organisasjoner som ikke er relevante for visse
grupper. F.eks. er det mange i alderen 16-24 år som
ikke er i jobb og som av den grunn ikke har noen til-
knytning til fagforeninger og bransjeorganisasjoner.
Følgelig må ikke det at disse scorer lavt på den faglige
og politiske indeksen uten videre tolkes som et prob-
lem.
Utdanning
I 1997 har vi ikke hatt tilgang til den ukodede utdan-
ningsvariabelen som er brukt i de andre årgangene. Vi
har derfor brukt en kodet utdanningsvariabel. Dette vil
ha størst betydning for utdanningsnivåene 3 og 4, men
også noe for overgangen mellom nivåene 2 og 3.16 I
praksis betyr dette at det blir litt vanskeligere å gjøre
sammenligninger over tid for de med lav og middels
utdanning. Effektene av å bruke en kodet og en ukodet
utdanningsvariabel kan vi lese ut av tabell A.3 neden-
for. Andel med 9 år eller mindre på skolen er synkende
i hele perioden, men går urimelig mye ned fra 1995 til
1997. Det motsatte gjelder for andel med 10-12 år på
skolen.
                                                     
16 For en beskrivelse av de ulike utdanningsnivåene, se SSBs
“Standard for utdanningsgruppering” fra 1989.
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Tabell A.3 Befolkningens fordeling, etter utdanningslengde. Levekårsundersøkelsene 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Prosent (antall)
Utdanning 1983 1987 1991 1995 1997
9 år eller mindre ........................ 49 (1900) 45 (1695) 37 (1337) 31 (1085) 19 (594)
10-12 år .................................... 38 (1449) 40 (1492) 45 (1607) 47 (1607) 56 (1758)
13 år eller mer ........................... 13 (518) 15 (569) 18 (638) 22 (760) 25 (768)
Bostedsstrøk
Et sammenligningsproblem er at mens respondenten
selv svarte på spørsmål om bostedsstrøk i 1997, fylte
intervjueren vha. kartinformasjon ut spørsmålet i de
andre undersøkelsene. Det er vanskelig å si hvordan
dette vil slå ut. Et inntrykk kan vi få ved å se på forde-
lingene i tabell A.4. Bedømt ut fra de trendene vi ser
fra 1983-1995, kan det se ut som om kategorien
spredtbygd er noe overestimert og at kategoriene byer
og storbyer er noe underestimert i 1997.
Tabell A.4 Befolkningens fordeling, etter bostedsstrøk. Levekårsundersøkelsene 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997. Prosent (antall)
Bostedsstrøk 1983 1987 1991 1995 1997
Spredtbygd................................ 29 (1142) 24 (939) 22 (768) 21 (732) 24 (784)
Tettbygd
200-19 999 innbyggere.............. 41 (1586) 41 (1611) 41 (1458) 41 (1421) 36 (1166)
20 000-99 999 innbyggere......... 11 (445) 13 (523) 16 (584) 15 (521) 19 (607)
100 000 innbyggere og flere ...... 19 (725) 22 (879) 21 (745) 23 (818) 21 (698)
Alder
I undersøkelsen fra 1983 var utvalget personer i alde-
ren 16-79 år. I de senere undersøkelsene er utvalget
trukket fra persongruppen 16 år og over. Vi har valgt å
fjerne personene over 79 år, slik at utvalgene i alle
undersøkelsene er personer i alderen 16-79 år.
Tabell A.5 Befolkningens fordeling, etter alder. Levekårsundersøkelsene 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997. Prosent (antall)
Aldersgruppe 1983 1987 1991 1995 1997
16-24 år .................................... 19 (731) 20 (772) 18 (661) 17 (611) 16 (520)
25-44 år .................................... 38 (1507) 39 (1541) 40 (1463) 40 (1444) 41 (1344)
45-66 år .................................... 31 (1198) 28 (1121) 29 (1055) 30 (1086) 32 (1029)
67-79 år .................................... 13 (493) 13 (518) 13 (465) 13 (448) 11 (366)
Sosioøkonomisk status
Forskningsarbeider peker på at arbeidere og lavere
funksjonærer har noenlunde lik materiell situasjon,
arbeidssituasjon og ansettelsesrelasjon, og at de kultu-
relt sett er ganske like (se f.eks. Birkelund og Rose
1997, Andresen 1998). På bakgrunn av dette antar vi
at det er fruktbart å kategorisere de sammen i en ana-
lyse av organisasjonsdeltakelse. Vår andre kategori
består av middels og høyere funksjonærer, mens selv-
stendige utgjør den siste.
Gruppen selvstendige er svært heterogen med hensyn
til bl.a. materiell situasjon. Det er utvalgsstørrelsen
som gjør det nødvendig å operere med kun en kategori
av selvstendige.17
                                                     
17 SSB offentliggjør ikke tall for en persongruppe hvis gruppen i en
utvalgsundersøkelse er mindre enn 25 personer.
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Tabell A.6 Befolkningens fordeling, etter sosioøkonomisk status. Levekårsundersøkelsene 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Prosent (antall)
Sosioøkonomisk.gruppe 1983 1987 1991 1995 1997
Arbeidere og lavere funksjonærer...... 51 (1192) 45 (1131) 43 (958) 37 (815) 36 (778)
Middels og høyere funksjonærer ....... 37 (859) 41 (1037) 44 (1002) 52 (1150) 55 (1188)
Selvstendige ..................................... 13 (295) 14 (353) 13 (296) 11 (245) 10 (209)
Kjønn
Tabell A.7 Befolkningens fordeling, etter kjønn. Levekårsundersøkelsene 1983, 1987, 1991, 1995 og 1997. Prosent (antall)
Kjønn 1983 1987 1991 1995 1997
Menn............................................... 50 (1966) 49 (1925) 50 (1826) 50 (1783) 50 (1615)
Kvinner ............................................ 50 (1963) 51 (2027) 50 (1818) 50 (1806) 50 (1644)
Hva med sammenlignbarheten?
Hovedinntrykket etter å ha sett på våre utvalgte
variable, er at sammenlignbarheten mellom levekårs-
undersøkelsene fra 1983 til 1997 er bra. Det er noen
små forskjeller i den metodiske tilnærmingen til noen
av variablene, men ikke noe som påvirker sammen-
lignbarheten drastisk. Uansett er det viktig å være
oppmerksom på forskjellene i analyse- og tolkningsfa-
sen.
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Utvikling fra 1983 til 1997
Fra 1983 til 1997 har spørsmålene om organisasjons-
deltakelse i levekårsundersøkelsene gjennomgått større
og mindre endringer. I 1983 inngikk i tillegg til spørs-
mål om medlemskap og aktivitetsnivå, spørsmål om
respondenten har tillitsverv og om organisasjonen er
en lokalforening. Spørsmålene om tillitsverv falt fra i
1987, spørsmålene om lokalforening forsvant i 1991.
I 1991 innførte en så en ekstra organisasjon, funk-
sjonshemmedes interesseorganisasjon o.l. Det ble også
tatt med et spørsmål om hvor mye tid som siste år ble
lagt ned i dugnadsarbeid o.l. for å skaffe inntekter til
de organisasjonene respondenten var medlem av.
Ekstraspørsmålet om tidsbruk på dugnadsarbeid ble
fjernet i 1995. I 1997 ble det spesifisert inn noen orga-
nisasjoner i noen av organisasjonstypene, samt at noen
spesifikasjoner ble fjernet. I tillegg gikk spørsmålet om
kvinnesaksorganisasjoner kun til kvinner i 1997, og to
av spørsmålene omfattet dessuten andre husholdnings-
medlemmer enn respondenten. Spørsmål om tidsbruk i
idrettslag siste 12 måneder ble også stilt.
En bra utvikling i spørsmålsbatteriet?18
Som et utgangspunkt kan en si at en mindre grad av
informasjon er negativt. Etter vår mening er både
spørsmålet om tillitsverv og lokalforening meningsfyl-
te. Ytterligere informasjon om tillitsverv sier oss blant
annet noe om muligheten individet har til å påvirke,
med andre ord gir det mer informasjon enn aktivitets-
nivå. Om organisasjonen er lokalforening eller ikke
indikerer bl.a. også noe om muligheten for å påvirke,
ettersom “grasrot”-organisasjoner ofte er mer åpne for
påvirkning enn sentrale organisasjoner. Det er derfor
ingen heldig utvikling at spørsmålene om tillitsverv og
lokalforening fjernes. Men som med mye annet er nok
dette et spørsmål om økonomi, prioritering og plassbe-
grensning.
                                                     
* Framstillingen i vedlegget baserer seg ikke på en metodisk analyse
av dataene, men heller på innsikt som er kommet fram i arbeidet
med rapporten og foreliggende metodisk litteratur.
18 Ser vi utover “våre” spørsmål eller innganger til organisasjonsdel-
takelse, har Statistisk sentralbyrå i Sverige en rekke interessante
spørsmål som det kan være verdt å vurdere (SCB 1996).
Hva med de gjenværende spørsmålene/svar-
verdiene?
Utgangspunktet vårt er at det er uheldig å tillate en for
stor grad av subjektivitet i survey-undersøkelser. Der-
som respondentene forstår spørsmålene og/eller svar-
verdiene på vidt forskjellig måte, er det nærmest umu-
lig å tolke svarene i analysesammenheng.
Spørsmålene om medlemskap og aktivitetsnivå er det
vanskelig å misforstå. Et problem er at det ikke fanger
personer som er aktive i organisasjoner uten å være
medlemmer, men dette problemet er ikke relatert til
hvordan spørsmålene er utformet.19
Svarverdiene for aktivitetsnivå tillater en viss grad av
subjektiv tolkning. Om en respondent svarer “svært
aktiv”, “noe aktiv” eller “forholdsvis passiv”, er avhen-
gig av en rekke faktorer, f.eks. tidligere aktivitetsnivå,
aktivitetsnivå i andre organisasjoner og hva han tror
majoriteten definerer verdiene som. En kan tenke seg
at slike erfaringer varierer mye i utvalget og befolknin-
gen. Hvis vi i tillegg trekker inn at en andel av respon-
dentene ikke tenker gjennom spørsmålet i det hele tatt,
og fanges av “midt-på-skalaen”-effekten, mener vi det
er mange gode argumenter til å forsøke å forbedre
svarverdiene.20
Kvantifisering av svarverdiene
I levekårsundersøkelsene 1991 og 1997 finner vi et bra
eksempel på hvordan vi mener det er mulig å forbedre
organisasjonsspørsmålene, nemlig gjennom kvantifise-
ring av hvor mye tid som brukes på organisasjonene.
Det kan stilles spørsmål om kvantifisering av tidsbruk i
hver organisasjon i stedet for nåværende skalering, eller
det kan finnes kombinasjonsvarianter, f.eks. for å kon-
trollere rimeligheten av svarene avgitt i nåværende
skalering.
                                                     
19 En mulighet til å fange dette er f.eks. ved å stille et ekstraspørsmål
om aktivitet uten medlemskap, gjerne med en kvantifisering av
tidsbruk.
20 Å forbedre spørsmål/svarverdier er naturlig nok viktig, men nær-
mest meningsløst dersom størrelsen på utvalget ikke tillater grundige
analyser. Vår analyse av aktivitetsnivå er mangelfull av nevnte
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Ved å be om en kvantifisering reduseres det subjektive
innslaget i svarverdiene, ettersom det faktisk finnes en
objektiv tid. I tillegg presser en respondentene som er
tilbøyelige til å avgi “for raske” svar til å tenke nøyere
gjennom organisasjonsdeltakelsen. Et annet viktig ar-
gument for kvantifiseringen er at det blir enklere å si
noe om hvor “viktig” organisasjonssamfunnet er i per-
soners liv (målt gjennom tidsbruk).21 En levekårsanaly-
se inkluderer en rekke områder. Bortsett fra på teore-
tisk grunnlag, er det vanskelig å si noe om hvor viktig
organisasjonsdeltakelse er i forhold til andre områder,
med mindre vi vet hvor mye tid som faktisk brukes i
organisasjonssfæren. Helhetlige levekårsanalyser vil
følgelig dra nytte av en kvantifisering av organisa-
sjonsdeltakelsen.22 Slike positive gevinster må naturlig
nok veies mot hvor mye ekstra tid det tar i intervju-
situasjonen, hvor mye mer ressurser det krever i data-
behandlingen, og hvor mye ressurser det krever å ut-
vikle og teste spørsmålene. Og det må tas hensyn til
tapene i sammenligningsgrunnlag ved å endre spørs-
målskonstruksjonene.
Et eksempel som illustrerer viktigheten av endringer i
spørsmålskonstruksjonene på sammenlignbarheten kan
vi hente fra utviklingen av organisasjonsspørsmålene i
levekårsundersøkelsene fra 1983 til 1997. I 1997 in-
kluderte en andre personer i husholdningen for bl.a.
boligbyggelag o.l. Dette betyr at det ikke lenger er
mulig med direkte sammenligninger mellom 1997 og
de tidligere årgangene, ettersom målemetoden er for-
andret og det ikke finnes metoder for å identifisere om
det er respondenten selv eller en i husholdningen som
er medlem. Vi mener uansett at dette er en positiv
endring, ettersom boligbyggelag o.l. og velforening o.l.
er typiske “familieorganisasjoner”, dvs. organisasjoner
som er knyttet til en husholdning eller en husholdnings
interesser. At en person er medlem vil derfor ikke si at
de andre husholdningsmedlemmene ikke har noe de
skulle ha sagt. Sannsynligvis vil familien kommunisere
seg imellom, og medlemmet vil kommunisere utfallet
videre.
I levekårsundersøkelsen 1997 ble det brukt en kombi-
nasjonsvariant for aktivitetsnivå av typen nevnt oven-
for. I tillegg til å bruke nåværende skalering ble det
spurt etter tidsbruk i idrettslag siste 12 måneder. Tan-
ken er å dele organisasjonene inn i tre typer, og spørre
om tidsbruk i hver av organisasjonstypene med tre års
mellomrom. Dette er et steg i positiv retning, men
                                                     
21 Dette kunne en stilt spørsmål direkte om, men da inkluderer en
igjen et subjektivt element. Det er bedre å bruke faktisk tid, ettersom
et menneske har et gitt antall timer hver dag, og det må antas at
bruken av disse på ulike områder vurderes/prioriteres. Subjekti-
ve/kvalitative dimensjoner er ikke irrelevante i analyser av organisa-
sjonsdeltakelse. Poenget vårt er at disse dimensjonene bør komme
fram i kvalitative undersøkelser, heller enn kvantitative. I kvantitati-
ve undersøkelser er det viktig å “objektivisere” spørsmål og svarver-
dier. Mangel på “objektivisering” gjør det vanskeligere å tolke mate-
rialet.
22 De nye spørsmålene må selvfølgelig utvikles på en grundig måte
og testes i pilotforsøk før de implementeres i full skala i f.eks. leve-
kårsundersøkelsen.
fokus på tidsbruk kan med fordel gjøres enda mer om-
fattende i tiden som kommer.
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